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NA NACION NO ES UN REBAÑO, ES UN QUEHACER EN 
LA HISTORIA. NO QUEREMOS MAS GRITOS DE MIE-
DO; QUEREMOS LA VOZ DE MANDO QUE VUELVA A 
LANZAR A ESPAÑA A PASO RESUELTO POR EL CAMINO UNI-
VERSAL DE LOS DESTINOS HISTORICOS. . ^ 
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Aufiqúe «o quisiéramos, hoy el tema de actualidad lo- impone, y no 
fis'íbljí sustraerse a éJ, ta parábola que ha dibujado en el cielo ic 
iresa el aei-9plano de Chamberlaín. 
•̂da la. atengión mundial .sigue .concentrada en saber y averiguar 
fftfiís E»s medios e! contenido de las conversaciones mant'eííidas 
itre Chsísfeerfain v Hítíer. 
Ala hef'a de escribir esta crónica no existen 'detalles ciertos y con. 
(t»S de les progresos reaHzádos; Todo lo que se diga sobre la ya 
as de Barci enírevirsía entra en el terreno #de la hipótesis, porque todo el 
indi sabe que ua secreto puede ser" mantenido 'de manera herméti-
, siempre que eT mismo se encierre entre dos personas. 
hr tanto, se explica que hasta el .momento presente nadie sepa 
y únicamente si esta noche el Gobierno inglés celebra el Conse= 
ínutreiado, es de fiar que los grahdes investigadores de la actuali-
í-los periodistas-̂ puedan comunicarnos las primeras impresiones 
rídicas de. la conversación. Porque un secreto entre muchas carteras, 
an secreto perdido. 
primer íugar, el recíbltíniento entusiasta que se tributó en Berch= 
!S«den a Ch'amberlain; la coníerenpia, de una amplitud de cerca de 
ís horas, suficientes para procurar la intelsgenda y llegar a un com-
ontíso; el "auf vvieder seben'' (hasta fa vista), pronunciaíb con ale-












r par ^ 
"̂aba satisfecho de su viaje. Porque ahora, cada uno de ios entre= 
!tados conoce lo que piensa el otro. ! 
Desd?, el aeródromo hasta Downing Street una gran multitud aeom-
160 al jefe del Gobierno británico leníre grandes aclamaciones. Tam= 
ea Alemaniá una muchedumbre compacía despidió a Chántberialn 
a Ias gritos entusiastas, éste contestó con el ¿aludo hitleriano del 
0 extendido y la mano abierta. 
¿Cómo se solucionará e! problema checo? ¿La situación en él te-
lt0rio súdete ha Hegado a un grado insostenible? ¿Se ceiebrará la 
Dfft 
encía entre las cuatro grandes pote.acias=-Itaiía, Fancia, Aienaâ  
^ Gran Breíaña?-=. ¿En ia próxirrta entrevista del martes se én̂  
>IItrára la sohsción deflj 
Mr. Chamberiain, 
abandgna el terri-
torio del Reich 
Berlín, 16.—Mr. Chamberiain 
salió esta mañana en dirección a 
Mimieii. 
No se espera que la próxima en 
trovista tenga lugar antes de la 
Meissher. le expresó les mejore 
deseos del Führer de un viaje ayrí 
«lable. m l j 
Camberlain es esperado en Mu 
nicli a las 11 horas, donde almor 
zara, continuando después a Lon 
drés,* en cuyo aeródromo aterriza 
rá hacia las 17 horas. 
EL PUEBLO DE MUNICH DES 
PIDE CLAMOROSAMENTE A 
CHAMBERLAIN 
Munich, 16.—Después de almor 
zar, acompañado por el ínmisiAp 
Von Ribbentrop, en el comedor de 
aeródromo de la ciudad, Mr. ChamJ 
bcrlain se despidió .de todas las* 
personalidades que le habían acom 
panado y emprendió el regreso a 
Londres, 
Numeroso público le ovacione 
calurosamente en el momento de 
entrar en el avión. . , , 
C h m b e r l a i n 
e n L o n d r e s 
EMPIEZA INMEDIATAMENTB 
SUS CONFERENCIAS Y ES 
ACLAMADO POR EL PUEBLO 
LONDINENSE 
Londres, 16—A las 17,30 llegó 
al aeródromo de Helsen el apara 
| to que conducía a Chamberiain v 
próxima, semana, si bien, en los] casi a] mhm0 tiemp6 aterrÍ2aba ^ 
circuios alemanes se mantiene el Croydon el avión que desde Pxaga 
1 del gran problema? 
55 esfes interrogantes sen difícües de contestar; pero los graH= 
o de la»1 ^ 
viaje, , 
Dlímeata'1! 
rvadores annncisn que hay la paloma de la paj-=el a\ión de ta 









s e ñ o r 1 
liarte Oficial de Guerra 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
,n novedades dignas de monción \ ] \ '€ 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
optimismo 
La opinión general es que la pro 
xima entrevista será decisiva en 
un sentido 11 otro. 
LORD BUNOIMANN TAMBIEN 
REGRESA A LONDRES 
Praga, 16.—La misión de Lord 
Runcimann, dio anoche el siguien-
te comunicado: 
"Por indicaciones del primer 
ministro Chamberiain. Lord Run-
cimann, acompañado de un cola-
borador, regresará a Londres para 
pasar unos días, con objeto de con 
ferenciar con el primer ministro 
del Gobierno británico, respecto a 
las conversaciones de Berehtesga 
den.: 
Al mismo tiempo, Lord Runei-
man hizo un llamamiento a, todos 
los partidos y personas, para que 
se abstegan de cualquier actividad 
que pudiera perjudicar la actual 
'situación, hasta que sean conoci-
dos los resultados de las eonwr-
saciones que han de celebrarse en-
tre Chamberiain y Hítler." 
CHAMBERLAIN A B AND ONA 
LA CIUDAD DE SERCHTES-
GADEN 
11 Berlín, 16. 
==' dia de esta mañana, el primei 
trasladaba a Lora ínuidmann. 
El primer ministro, después de 
haber saludado a sus amigos, fué 
interrogado sobre su conversación 
cion Hitler, por un grupo de pe-
riodistas. 
Chamberiain, sonriente, dijo: 
"Estoy de vuelta antes de lo que 
esperaba, después de un viaje que 
me preocupaba demasiado. Ayer 
sostuve una larga conferencia, 
franca y amistosa, con Ilitler y 
después de ella estoy convencido 
de que los dos estamos animados 
de los mejores deseos. Como uste-
des comprenderán, siguió dicien-
do, no voy a discutir ahora los re-
sultados de mi conversación cié 
Obersalzberg, porque primero quie 
ro discutirles qon los ministros del 
Gobierno británico". 
Desde el aeródromo, Chamber-
iain se trasladó inmediatamente a 
su despacho-, donde era esperado 
por enorme cantidad de público, 
que le ovacionó largamente, oyén-
dose muchas voces de ¡Viva Cham 
Berlain! ¡Viva el pacificador de 
Europa 1 etc. 
A las 18,15 llegaba, a la residen-
c-in del primer ministro Lord Ila-
¡lifax c inmediatamente Sir John 
ta. 
de s I3nca, 16 de Septiembre; de5 193S. III Año Triunfal. 
catf1̂  .Aii^/ ' Iue!*on bombardeados 
A las nueve y rne-J Simón v el ministro del Interior 
¿r mi-|SamuerHoai'C, c¿2 los C11C celebró: 
mstro inglés salió de Berehtesgâ  cambio de impresionê , ; 
Para esta noche está aílnúeiSud 
un Consejo de Ministros. La Ex-
pectación en esta capital ante los 
den en automóvil, acompañado 
||-' por rl ministro de }$*puuúó¡i px-
íos objetivos militares deí puiHo «fé g • tranjoros del Beíeh, Von Ribben- i 
= trop, el emba.jadoi' Henderson 5̂  el acontecimíeíitos que se avecínan; 
n S seci*etario de Esíacíó \ron Weiz-j es formidable. Los periódicos son 
fe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreao M saeĉ :er- { arrebatados de las manos de los 
' — Poco antes de partir. Uto eliiisa- vendedores. En el Foreing Of fice día Autitabercalosá y .©tras 
íSBI rio de Adolfo Hítler. el sefTetarioj }-,;> hribíd 
S p — ' General Je 
^ i i f f l M I H I i l l l H i M H S H M i i ^ i i i i t f f l ^ ^ 
manca. Lias visitas más importan- • 
tes recibidas han sido las del em- , 
bajador de Italia, Conde Grandi, y , 
la-del embajador de Gran Bretaña 
en Roma, Lord Perth, alrededor 
de los cuales se formulan impor-
tantes comentarios. 
EL JEFE DEL "GOBIERNO ES. 




lain descendió en el aeródromo, le 
fué entregada una carta del Rey ' 
Jorge VI, escrita de su puño y le-
tra. 
Miles de personas congregadas -
en los alrededores del aeródromo 
acogieron con grandes aplausos a . 
Chamberiain cuando pasaba, sien-
do necesario emplear grandes con-
tingentes de fuerzas de la policía 
para evitar que los entusiastas • 
rompiesen los cordones formados 
por la policía y llegasen â  Dow-
ning Street, cuyo acceso sólo es-
taba permitido a los periodistas y 
fotógrafos. 
La esposa de Chamberiain espe-
raba a su esposo. La pareja per-
maneció en pie, enlazados los bra-
zos, mientras los fotógrafos tira*-
ban algunas placas. 
También esta tarde llegó Lord 
Runcimann, que al saltar del 
avión aparecía pálido. Guando-
descendió del avión, interrogado 
sobre su opinión, dijo que quisiera 
I saber tanto como los periodistas 
respecto a la situación. Añadió 
que no podía dar ninguna infor 
mación, péfo la situación es muy 
1 delicada y no sabe cuándo regresa 
rá a Praga. , 
^ náMtu PASA SIN 
D A t e Z CUENTA... 
Compra CQ t̂o antes 1111 
r - ~,1RTA TVF5 •• Hete para la LOTt.^ , 
LA CKÜZ ROJA, deí n 
Octubre, destinada a la J^u * 
PAGINA SEGUNDA 
jabado, 17 s^ptiemb^ 
A 
c e i e D r 
rovincial-Una 
BHiniÍHÍ«Hlllinm!M^ 








Durante el día de ayer, el jefe 
provincial del Movimiento, cama-
rada Reinerio Gago, dedicó toda 
la m a ñ a n a a .despachar diversos 
asuntos de sumo in te ré s para la 
Organizac ión , y recibió las visitas 
de los delegados provinciales de 
t ranspor tes . Servicios Técnicos , 
'Auxi l io Social y el de Sanidad 
a c o m p a ñ a d o de su secretario, el 
secretario provincial de Justicia 
y Derecho. 
También conferenció extensa-
mente con el jefe local. 
Ayuntamiento 
Nada noticiable nos comunicó 
ayer nuestro camarada Fernando 
González Regueral, en ia visi ta 
que ayer le hicimos 
Sólo nos man i f e s tó que todas 
las obras municipales se desarro 
l i an con una actividad inusitada. 
Sección 
de Tribunales 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
¡ A y e r m a ñ a n a , se celebró la vis 
t a de una causa contra Raimundo 
Par ro Delgado, de 16 a ñ o s de 
edad, vecino de León . 
Este jovencko, haciendo gala 
de una, precocidad sin l ímites , i n 
s u l t ó en el a n d é n de la E s t a c i ó n 
del Norte a una pareja de guar-
dias de Seguridad. 
E l Ministerio Públ ico, represen 
,tado por el fiscal don Manuel F i -
dalg.o, calificó el hecho como un 
delito de desacato e insultos a 
agentes de la Autor idad , y solici-
t ó para el procesado la pena de 
250 pesetas de mul ta . 
E l procesado se confo rmó con 
la pena. 
E l letrado defensor lo era el se 
ñ o r Laso. 
Otra causa anunciada para ayer 
se suspendió por incomparecencia 
de> testigos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Para m a ñ a n a hay anunciadas 
la vista de dos causas. 
Una iprocedente del Juzgado de 
ins t rucc ión de León, contra Ma-
nuela Iglesias, acusada de corrup 
ción de menores, en la que a c t ú a 
r á n IQS letrados señores Moliner 
y Laso. 
Otra procedente del Juzgado de 
Valencia de Don Juan? contra Gas 
par Oviedo Cepeda, acusado de 
robo y al que de fende rá el s e ñ o r 
U r e ñ a . 
PRECIO D E L A L E N T E J A 
Los precios en esta provincia 
para el productor, sin envase y en 
las mismas . condiciones que para 
los productos anteriores, s e r á n : 
Para la cosechada en R iaño y 
su Zona, 120 pesetas los cien k i -
los. Para la cosechada en el resto 
de la provincia, 105 pesetas los 
cien kilos. 
Para los mayoristas estos pre-, 
cios s e r á n aumentados en el p ro 
medio de gastos hasta su entra-
da en almacenes y un dos por cien 
to de beneficio comercial, y para 
los detallistas t e n d r á n un aumen 
to de un diez por ciento, corriendo 
de su cuenta todos los gastos. 
PRECIO D E L A S A L U B I A S 
E l precio en pesetas de la alu-
bia para el productor por cien k i -
Janta Provincial 
de Abastos 
E n cumplimiento de lo dispues-
to por el Servicio Nacional de 
Abastecimientos y Transportes 
en su orden de 19 do agosto úl-
t imo pasado y siguiendo fes ins- ' los ^ m e r c a n c í a sana, fimpia y sin 
trucciones establecidas, esta ,]un- envase en vehículo al pie de aL 
ta f i j a los preciof de tasas por- i 0 en vell íeulos so.bre c í t a 
que se han de regir en esta pro- cién f é r r e a m4s próxima) a eiec. 
ción del vendedores el siguiente: 
Septiembre, Blanca, 100; pin-
ta, 80.—octubre, noviembre, d i -
ciembre, blanca, 103; pinta, 83.— 
enero, febrero, marzo, blanca, 
106; pinta, 86; abr i l , mayo y j u 
nio, blanca, 109; pinta, 89.— julio 
y agosto, blanca, 112; pinta, 92. 
Para el mayorista se aumenta-
írán los precios del productor en 
un promedio de gastos sin enva 
se, con un dos por ciento de bene 
ficio industr ia l y para el detallis 
ta un aumento del diez por ciento, 
a g n 
PRECIO D E L A P A J A D E 
PIENSOS 
E l precio de la paja de cerea-
les es el seña lado por- la orden de 
la Vicepresidencia del Gobierno 
de 3 de- agosto ú l t imo y publicada 
en el B. O. de la provincia r úme 
D E N U N C I A E L ROBO D E U N A 
C A D E N A 
E n la Comisa r í a de Investiga-
ción y Vigilancia se p r e s e n t ó ayer 
Mercedes Porto Armar io , de 29 
años de edad, que vive en una 
pens ión que existe en la Avenida 
del Padre Isla, n ú m e r o 39, terce 
ro, izquierda, para denunciar que 
hace ya tiempo no tó la fal ta de 
una cadenita do oro, de su propio 
dad, valorada en unas doscientas 
pesetas. 
Creyéndo la perdida casualmen-
te no puso el hecho en conocimien 
to de la autoridad, pero ayer vio 
la vitada cadenita luciendo en el 
palmito m á s Q menos genti l d'í 
una h i ja de la d u e ñ a de la peiv 
sión llamada Amparo González r o 178 de fecha 11 del mismo. D i 
Casasola. iíor lo que se a p r e s u r ó cbos precios e n t e n d e r á n para la 
a denundar el hecho y .a recia- P*Ja a granel, sin envases, pues-ll 
mar el objeto de su propiedad: -j sobre vehículo o es tac ión de ferro 
Por su parte la Amparo negó ; ca r r i l m á s p róx ima , a elección dol c o n i e n d T V o ^ s ü ' c u a n t a todos'Yos 
que sea esa. cadenita la de Mcr- vendedor. j gastogí 
cedes, y af irma que es de su pro í L a paja empacada t e n d r á un f 
piedad, pues se k r e g a l ó . un a m í - aumento de 175 pesetas los 100 
go suyo. k kÜQ'01- ' 
E l as-unto pasó a í Juzgado de ! E1 Preeio de Ia PaÍa procedente • 
Menudo revuelo el . 
luntariamente, claro es 
zamos ayer, al anuncím- ^ 
cimientos de importancia ^ 
dentro de bre\es días. ^ 
Fué aigo de verdadero 
co, pueaen creernos. ü̂i 
Hubo grandes eomentarj0/ 
sobre tedo y más que m^v 
no sabemos por q*é—inoc**^ 
que somos—una de afilar 
tes, puestos íai-gos de repel?' 
que llegó íraheamente a a ' 
tamos; ^ 
León 14 de septiembre de 1938 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ) . — E l goberna-
dor civil-presidente. 
In s t rucc ión . 
H E R I D O E N A C C I D E N T E D E L 
T R A B A J O 
E l joven de 17 años do edad, 
Ikifnado Antonino Calvo, domici-
liado en el Cuartel de San Marcos 
de algarrobas y d e m á s legumbres 
puesta en era es el de n , i2 pese-
tas k i lo . 
PRECIO D E L A S H A B A S 
Notas varias 
P A R A UNOS HEROES 
Los combatientes: Ismael S u á 
Con arreglo a la tasa inicial de rez Ar ias y Manuel Palacios Or-
; la cebada en esta provincia se tiz, hospitalizados en la Sala nú-
» f i j a n para las habas do tipo co- mero 1 del Hospital de Falange 
ooog ap BSTBO B] lio opBJno^ snj r r iente las siguientes precios pa E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
JONS, se acercaron a nuestra Re 
daceión para cjue hic iésemos pu-
blico, que habiendo sido concedida 
al primero la Leureada colectiva 
y al segundo la Medalla del Mé-
r i to Mi l i t a r , t a m b i é n colectiva, ca 
recen de medios para comprar 
los emblenias. correspondientes. 
Creemos que entre nuestros lee 
> tores no f a l t a r á n quienes se apre 
r ro de una herida inciso contusa , ra ej pr0(juc^or 
en la región occipital, producida I Ag:09to, 51 pesetas los 100 k i -
al caérse le encima un ladri l lo, los . septiembre, 51,70; octubre, 
cuando se encontraba trabajando . 52)40; noviembre, 54; diciembre, 
en una obra. 53,60; enero, 54,10; febrero. 
Los facultativos de guardia ca , 54 ^ . marz0) 5^95. abril) 55^0; 
l ifiearon do pronós t ico reservado ' mayo 5545. junio 55,70. 
Pero, nc, no es por ahí, 
esta vez hubo "patinazo1 
par otro sitio. 
Y, ^ no ser impacientes 
ta 
peiar, que pronto, muy pp^ 
to, se harán públicos. 
¡Ah!, y q i u > conste que ^ 
desilusión ya la damos hov. 
' l o * 





\ del dí= 
idmbi JlOi 
su estado. 
Oasa de Socorro 
En este b^iéfie-q^Ystablecimien-
to fué asistida durante el d í a de 
, Sobre estos precios ex i s t i rá una 
oscilación de una peseta, on m á s 
o en menos, s e g ú n claes. 
f^jra los almacenistas de este smen a r egu l á r se lo s . 
ar t iculo los precios s e r á n los se | ¡Se lo merecen! 
ñ a l a d o s m á s el termino medio de 
ayer la n iña de dos años de edad j lQg. gastoS) hasta s.u jngreso en ^ 
A m o r Emma, que vive en Santa macenes con un h e n e m o comer. \ 
Ana, n ú m e r o 42, y a la .queso la I c|aj ^ 9 
extrajo una alubia de la fosa na-




Ha dado a luz con toda felici-
dad una hermosa n iña , brimera 
de sus hijos, la distinguida espo-
sa de nuestro querido camarada 
el joven médico don Francia i o 
Ucieda Losada. 
Tanto la madre eomo la recién 






C i n e m a A z u l 
Presentan en sus PanUUas e 
la maravilla cinematográfica 
DOMINGO 
o n o r e mm 
Nueva cop?a e i versión ale-
mana con títulos en español 
¡UN E X I T O SIM P R E C E D E N T E S ! 
l t térpreíes 
la gentil eitrella L I L I 4N H A R V E Y 
y el a p ^ s í ^ g ^ í á r i W i L L Y F R I T S 
l RECIO D E LOS V^IROS 
Con arreglo a ia tasa inicial de 
^ < * r ^ t ; el precio de los yeros 
p o r 100 k ü o s y sin envases, s e r á n 
en esta provincia los siguientes: 
Agosto, 36 pesetas; septiembre, 
36,60; octubre, 37,10; noviembre 
37,-55; diciembre, 37,05; enero, 
38r30; febrero, ' 3a,6.0; marzo, 
38,85; abr i l , 39,05; mayo, 39,25 ! 
y junio, 39,45.. | 
Eístos precios son para el pro- ^ Con la muerte de los justos, en 
ductor ; los almacenistas i nc r c - ' ^ ^ g ó su alma al Señor , en este 
m e n t a r á n é s tos en el ' t é rmino, me convento de Capuchinos, el ancla 
dio de los gastos hasta su entrada no lego navarro Fray Toribio de 
en a lmacén y un beneficio comer Herofi de ochenta y un a ñ o s de 
í Esta charla que hab ía de cele-
brarse mayana, nos anuncian a 
ú l t i m a hora, que ha sufrido un 
. aplazamiento. 
j • T e n d r á lugar el p róx imo domin 
1 £0, d ía 25, a las cuatro de la tar 
de, y el tema que t r a t a r á el se-
ñor, Goicoechea, s e r á "La corona 
ción en I^són de Alfonso V i l , en 
el a ñ o 1315. 
/Todos IOÍ 
líerccra 
| u CÍUC N 
mar servicu 
rán con la 
le 5¿ cita, 
Por V\OÍ 
ĵciunalsini 
León, i / 
Cer A ñ o Ti 
: S t r v i c 
Relación 
É para i 
ffrtifica-dos 
jido COÍlCCíl 





lia Isabel ( 
mmmmBmammxarm' 
Un representante de una ca. 
sa que venda cániaias fHg0Fl 
íícas; poco, o naáa, tendría^ 
hacer-en L^óu. 
Sobre t o é ó , entre las 
t r m l é s earmeerca, porgue hay 
alguno que otro, que pnede n 
l?r Perfecta n^ente cerno hoi». 
I v a anuncio de «na de estas 
sas. 
Frigorífico, por ejemplo, este 
carnlcei o, cstabieeMo en un iti 
gar tan céntHco como la calle 
de la K u i i , que vendió a m 
señora cierta cantidad de carne 
sin el peso que debía de llevar. 
Queja de la seííom ante la 
autoridad correspondiente, y he 
aquí que en las inmediaciones 
del Polo Norte, se persona la 
intema y un celoso guardia mu 
Hieipal. 
Ante ííi presencia de 
!| autoridad, desaparece como pof 
ciicanto la frialdad y aridez pi^ 
jjiá del para je ártico, y un reep 
blrci iíf o digno á ? ta /.ona ectia 
teriai, por io caluroso, es 4 
cniá rncuentrau en el cstabled-' 
miento. 
Fiases áe reconvención tiel 
guardia, protestas un tanto vio 
lentas de la señora, y el liom 
bre, ecuatorial ahora, que é. 
vuelve piliín y que en un descui 
f̂ o df> F-m interlocutores, da e l ^ ^ v ^ w 
"cambiazo" a la carne y ante la 
estupefacción de todos, he aq»í 
que esta pesa más y hasta 
de mejor calidad. 
Pero U maniobra fué fallida, 
porque el guardia, que demos-
t r ó vista de ílnce, se percató 
dB ella. 
E l asunto pasó a la Alcahlía-
C o n 
Vlilafi 
L E 
X X X 
• * 
•tu &.;, 
N E C R O L O G I A 
cial de un tanto por ciento. I 
PRECIO D E A L G A R R O B A S Y ' 
A L M O R T A S 
Los precios para el productor 
en esta provincia y para 100 kilos 
en las mismas condiciones - que 
los anteriores, s e r á n ios siguien-
tes : 
Septiembre, 37,60 pesetas; oc-
tubre, 38,10 noviembre; 38,55; 
diciembre, 38,95; enero, 39,30; j 
febrero, 39,G0; marzo, 39,85: j 
abr i l , 40.05; mayo, 40.25; jun io ! 
40,45. 
Los almacenistas incrementa-
r á n estos precios en el t é r m i n o 
medio de los gastos, hasta su en 
trada en a l m a c é n y un beneficio 
cpnaercial dê  un 4 por 199. 
edad y cincuenta y cinco de profe 
sión religiosa en la Orden de les 
Capuchinos.' 
A la Comunidad y famil ia , núes 
V»o p é s a m e . 
Nos dicen que en Sevilla j | 
está vendiéndose arriiz 
dancia. 
L a nueva ceseeha es 
I>c manera q u e ya !# ssibr 4 
ama de cada esusa. 
Arroz a ÍSk x M s t . . . aí fi» | 
»1 cabo es pa-eíla. 
Ex-a^dants del Bectér Tapi* 
Nariz, Gar^aata y 01#«« 
Consulta do 11 a 1 y ée 3 a 
v i 
4 c i 
Avenida del Padre Isíaf 6 
TeléfoQO 1011 
r i 
2 persianas hlcr-ro 110X29^ 
1 
1 
170 X 2§0 
9 7 X 2 H 
Nuevas. 
Di r ig i r se a Gonzal© Marín* 
(falencia) 
D . i 
D . i 
D . r 
D . 1 
D , 1 
D . \ 
D . , 
D . 1 
D . ] 
D . 1 
D . 
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l 'día 17 sfpliembr, 
la caiTiiradas j>eíteiimcfttes 
. ¿alatige de'-la Segunda Ceatu-
prcsentarán en el Cuartelillo a 
i ^30 horas del día de hoy, debi-
1 uniformados y dispuestos pa-
I prestar servido. 
Servicio •,diurna ' ** • '*r* 
Los 
camaradas pertenecientes al Gru-
Séptiino se presentarán a las 20 ho-
1,3 día de hoy en el Cuartelillo, 
t; nombrarles: servició. 
yero Diez, Rosa Ruiz 




A icenta Vallcjo 
:Aviso 
Toto i03 c-arnaradas pertenecientes a 
•̂Tercera Falange de la Primera -Cen-
jaria Q16 110 se "hayan presentado a ho-
s.eryicip,en la noche de ayer, lo ha-
r.',n con la Falange de hoy a la hora 
lie sé «ta. _ 
por Dios, España y su Revolución 
|jciñtjalsi-ndicalista. 
Lfón, 17 de septiembre de 19.3̂ .—Ter-
i-fio Triunfa!.— El Sub-Jctc de Ban 
dea ! ' 
•.Servicio Social de la '-MUjif 
or̂ ette {iay^ gelaci6n de señoritas que deben pa-
p'asarán por las oficinas a 
vTecogcr el certificado de haber sido ins-
criptas en el censo, María Angeles Te-
rrón, Esther García Parra y Carmen 
Martínez Pjraña. 
También se ruega a la señorita Pepi-
ta Donaire Torrecilla, procedente :1c Gi-
jón, que pase por. las oficinas de esta 
Delegación Provincial de Auxilio So-
'cial, ¡ . j f I i.J* I ¡ « í * A # % : É ^ É S Í 
Sección rcincniim 
Se ruega a todas las camaradas que 
tengan algún cargo de jefes de grupo, 
de Sección, provinciales o locales, estén 
mañana, de once a doce,  en la Jefatura 
local. . 
Por Dios, España y su Revolución 
X̂ cionalsindicalista.—La Secretaria lo-
cal. 
á e estas ^ 
s m p b , este 
J en un la 
» b la 
rdíó a xm 
<l de caínc 
t. de Kcvar, 
a ante la 
i e n t e , y he 
ledistcionei 
persona la 
« a r d í a mu 
de dicha 
! como pai' 
a r idez pi» 
y im mi-
rmn& ecna 
so, es ^ 
establecí- ' 
H p.r la Delegación de. Auxilio Sô ' 
m para recoger sus corrcspondfen'tés 
ctrtificados de exención ffue' Ies han 
sido concedidos: 
Rusario González Diez, Aurora Fer-
ljndcz García. Alaría Angeles .González 
Alunsu, Paz Amez .González, Adela Me-i 
riño Pérez, Concepción . Alonso Gómez, 
María Carmen Tascón González, Emi-
lia Isabel Guillaume Pérez, Joseía Re* 
SINDICA' ESPAÑOL SITARIO 
UNIVER-
Secéion Femenina 
'Se ordena a las camaradas María -Ra-, 
mona Villahüéva Lázaro,' Fructuosa \ a-
nadares, María Teresa Muñiz Pérez, ̂ fa 
ría Montero González, Paulino Lozano 
Antón, Concepción López de Prado, Ol-
vido Gutiérrez Zapín, Aydí García Al-
varez, María Josefa Jiménez. Fernán-
dez, Adelina Fernández González, se 
presenten hoy sábado a las doce en' pun-
to de la mañana, en el local del S.E.U., 
calle de la Legión VIL núrri. 2, para 
un asunto que les interesa.—La Dele-
gada Provincial. ' ; * 
w*^í\.VVVVVVX^VVVVVVVVWVWWWVt V%^VVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVWWV\ 'W\-
Industrial Gomarcla!|PalIarés, S. A. 
Garage y talleras con porsona! especializado 
en la reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Carga Baterías - Niquelado • Lu-
brificantes, neumáticos, accesorios automóvil 
Concesionario oficial F O R D 
n c i o n Sel 
t a n t o vi» 
y e l hom 
, que s« 
un dfiseoí 
res, dá eíp^**^ 
y ante la 
3, he aqeí 
has ta e* 





• sabe fl 
sí ñ* i 
E! homenaje a la 
memoriadeiPadre 
Gilberto Blanco 
Solemnísimo y brillante resul-
tp en Coyanza ej acto dé lionicna-
jé a la memoria del ilustre-hijó 
de aquella villa y laureado poda 
agustiniano P. Gilberto Illanco. 
En el Te.atro Coyanza se celebró 
.una velada necrológica ; en la casa, 
fjel homenajeado se descubrió una 
lápida a su memoria y en la igle-
sia parroquial Jiubo solemnes lu-
nera les. 
Todos los actos estuvieron muy 
conenrridos. j 
De ellos daremos extensa cuen-
ta, ya que todavía no hemos reci-
bido la reseña de nuestro corres-
ponsal. 
D o n a f i Y o s r e c i b í , 
d o s e n l a D e l e -
g a c i ó n d e F r e n t e s 
y H o ^ p i t a i e s 
Metálico 
Fernando Núñez, de León, 5 pe 
setas; postulación popular , del 
día 4; 88,25; Banco Urquijo Vas 
congado, de León, 300; señores 
hijos de Juan Crespo, de León, 
500; obreros de la mina "Victo-
lia", de Viñayo, 30; José María 
Rodríguez, de León, 6; postula-
ción popular del día 11, 117,90; 
Delegación de FF. y HH. de Ca-
brillanes, 227,55; Excmo. • señor 
srobernador militar de León, 
C5Ó0 ; María Miñambres de Vald^ 
bimbre, 10. 
Total, pesetas, 2.853,70. 
Donativos eií especies 
Fábrica de Cervezas "La Leo-
nesa", 70 medias botellas de-1 cer 
veza.;,; . j , r ,,,, 
Asunción Taboada (estanco de 
la Estación del F. C. del Norte), 
5 cajetillas de tabaco de 0,80. 
Delegación de Frentes y Hospi-
tales de Villablino: 15-jerseys; 18 
cigarros "Farias"; 60 cajetillas 
de tabaco de 0,80; 11 idem de 
0,60; 3 idem de 0,90; 120 idem 
de 0,35; 25 libritos de papel de 
fumar; 22 cajas de cerillas y 250 
gramos de tabaco picado. 
Delegación de Frentes y Hospi 
tales de Cabrillanes: 120 kilos de 
lentejas; 60 ídem de guisantes y 
4 cajetillas de tabaco de 0,35. 
E n l a C a t e d r a l 
H e r m a n d a d d e N u e s t r a 




5da día, aparte do 
ue comulgaban en 
La ya tradicipnal novena (pie de quinientas < 
en honor de Xneslra S e ñ o r a del 
Camino céléb*a su Hermandad ter 
minó el jueves con el mismo es-
p l e n d o r , con la m i s m a solemnidad 
y sobre todo con la misma o m a -
yor concurrencia dé de votos que 
había asistido a los aclos1 durante 
el novenario. 
El cual es u n o dejos más f e r v o -
rosos que aquí sé celebran ya que 
no en balde la N'ira-en Santísima 
del Camino es la Patrona de la 
Ttegión Leonesa, y no h a y leonés 
cristiano que no crea en los la vo-
res de tan celestial. Madre, ya que 
continuamente Jos ve v los reci-
be. 
.Muy bien, el adornó del altar. Cristo mediante la práctica per-
Ilonraba, por su buen gusto; a las fecta de las virtudes ••sociales" 
camaristas de Ja Hermandad y del Evangelio: Justicia, obedien-
personal 'de la Catedral que en eí cía, niansedumbre, beneficencia»y, 
intervino. 
Admirables los cánticos es 
onas 
a res. 
domingo honró el rimo, señor 
Obispo, con su asistencia el nove-
nario, cosa que no ¡nido hacer el 
ultimo día por haber sufridd iln 
aeideute dé automóvil al ["egresar 
de Potes, a i'ortunaclamente sin 
consecuencias. 
El activo capuchino P. Téodo-
miro de Villalobós, (salvo dos días 
en que predicó el i ' . Gumersindo 
de üseálante) ocupó la sagrada 
cátedra y explanó, como tema ge-
neral de sus sermones, el siguien-
te: ''La vuelta de la Sociedad a 
gidos que interpretó la ( api lia dé 
la Catedral, reforzada. 
El número de comuniones fué 
los días del novenario de algo más 
piedad 
La Salve final con que se rema-
tó tan hermoso novenario fué can-
tada con todo entusiasmo y fervor, 
pqr los cientos de f i e l e s congre-
gados en nuestro primer templo. 
V^V-V^,V-XVVVVVV'V-VV,VVVVXV'VVVA.VV-Vp\X'VXVVX'V,VV'VVX'V-V-V'VVXVV'VW^W^W^ Vt'WV'W-S.-VW'W» 
P í o V ü l a n u e v a V a r c á r c e 
Fábrica de Alcoholes y Aguardientes 
Cosechero-Exportador de Vinos y Cércalas 
VILLAFÍUN0A D1L BIS1ZO 
Teléfonos 31 y 23 , 
BESERVA®0 PARA EL 
Por los Héroes y Mártires del Ayuntamiento de Rediezmo 
V l u M E N í E ASESINADOS POR L A S HOR-
DAS MARX STAS 
áe 3 »I 
Iat 8 
m i 
l a r i e » 
W 
il 
D. A D O L F O L O P E Z GASON, ex Diputado Provincial, de Villamanín. 
D. F R A N C I S C O D I E Z R O D R I G U E Z , Industrial, de ídem. 
D. T O M A S V I H U E L A VIÑUELA, Industrial, de ídem. 
D. F E L I C I A N O D E PONGA GARCIA, Factor, de ídem. 
D. BENIGNO CASTAÑON L O P E Z , Industrial, de ídem. 
D. S E V E R I A N O P O R T A L G U T I E R R E Z , Maestro, de Rediezmo. 
D. J U S T O A L V A R E Z S U A R E S , Labrador, de Busdongo. 
D. E L I A S A L V A R E Z R O D R I G U E Z , Factor, de ídem. 
D. L U I S B A Y O N F E R N A N D E Z , Jornalero, d© ídem. 
D. E L O Y B A Y O N F E R N A N D E Z , Jornalero, de ídem. M 
O. E M I L I O B A Y O N F E R N A N D E Z , Jornalero, de ídem. 
O. J A I M E G O N Z A L E Z G O N Z A L E Z , Labrador, de Viadangos. 
D. A N I B A L G A R C I A F E R N A N D E Z , Labrador, de ídem. 
O. J O S E G U T I E R R E Z MORAN, Labrador, de Peladura. 
t>. M A X I M O G O N Z A L E Z G O N Z A L E Z , Labrador, de. Ventosilla. 
D. V I C E N T E G U T I E R R E Z G U T I E R R E Z , Jornalero, de ídem. 
D. NICANOR F E R N A N D E Z CAÑON, J«rnakre, de Cubiilas. 
D. G E R M A N S U A R E Z S U A R E Z , Labrador, d« Tonín. 
D. J U L I O S U A R E Z CAÑON, Labrador, d* ídem. 
D. B E N J A M I N F E R N A N D E Z A L V A R E Z , Dependiente, de Pendilla. 
D. L U I S A L V A R E Z G A R C I A , ganader», de ídem. 
D. JUAN GARCIA TASCON, Labrador, de ídem. * 
D. E M I L I O MARTÍNEZ G U T I E R R E Z , Labrador, de Casares. 
D. C E L E D O N I O CAÑON M A R T I N E Z , Labrador, de ídem. 
D. S I L V E R I O MORAN G A R C I A , Ganadero, de ídem, 
D. A D O L F O A L V A R E Z G O N Z A L E Z , Labrador, de Vilianueva. 
H E R O E S Q U E S U C U M B ERON EN DE 
F £ * S A D E LA PATRIA 
D. AMADOR ALONSO G O N Z A L E Z , FalaMgista, de Camplongo. 
D. ANTOLINO G O N Z A L E Z G A R C I A , Falangista; de Viadangos. 
D, E L I A S G U T I E R R E Z A L V A R E Z , Falangista, de Peladura. 
D. T O M A S G U T I E R R E Z A L V A R E Z , Falangista, de ídeníw 
¡ ¡ P R E S E N T E S ! ! 
Falange Española Tradidonalista y de las J . O. N.-S. de Villamanín y Busd^rrgo, Comisrén Gestora del Ayuntamiento 
d@ Rediezmo y las famiüat de las víctimas: 
Suplican encomienden a Dios las almas da los caídos y se sirvan asIsW a los Funerales qua se ce-
lebrarán en la iglesia parroquial de Rediezmo, el lunes, día 19 de los corrieníss, las once dé la m a ñ a n a . 
F R O A 
* A O í N A CUABTA-
t 
c o l a b o r a d o r e s , p e r o e 
París, 16—Hoy ha habido más calma 3 todos los países para que dcleii^raii % 
i o n a e i 
n o h a n s i 
e n l e y y s u 
o d e t e n i d o s 
y Francia, con objeto de tratar", 
[íenléy, acusado del delito de no solamente d problema choco. 
S«e mintiendo descaradamente, llegan. traición, | sino al mismo tiempo otras cues-
ido incluso a no mencionar la destruc- Hay que desmentir de moda categó- , tiones de í n t e r e s par a el apaci-
ción de los edificios sudetes de Eggert; rico todas las noticias dadas sobre ^ guamiento de Europa. 
vandálico acto que se llevó a cabo en detención del jefe súdete y ayunos de 
3a tarde de ayer con nutrido fuego de sus colaboradores 'más importantes, 
artillería. ^ | También se desmiente la-noticia dada 
Hoy, cerca de Hax. en una re trico a ^ las emisoras francesas de que esta n[ones reiaci5n con los grandes 
resultaron muertos un súdete alemán y noche en Checoeslovaquia rainaba U trr.n ^ ¿ ^ ¿ ¿ ¿ g europeos, 
wn checo. En los centros estratégicos qUilic{atl 
'fronterizos la gendarmería g-ubernamen 
A ñ a d e que Chair^er la in desea 
hace tiempo organizar un inter-
cambio p rác t i co y general de opi 
Se dice que uno de estos díaai 
NO H A SÍDO D E T E N I D O H E Ñ I - I T / l l e g a r é a Londres Daladier para tal continúa su labor de cazar hombres 
cuando intentan huir a Alemania. , | !6—Comunican de fuente-sude-1 
E l número de heridos, como ' puede ^ r^e ^ s rulTlores según tes cuales 
suponerse, es considerable. Hasta la ma- ^0nra.cio/Henley y los principales dirí-
üana de hoy, se calcula que el número cici partido súdete han ^do de-
@é alemanes sudetes llegados al terri- ^ ^ - ^ ^ow pura invención.—l'Uv.V. 
torio del Reich ascienden a quince mil. ^ TTT 
Los refuerzos que llegan al terrlto-j S I G U E L A H U I D A 
irío súdete son considerables. Durante 
anañana de hoy se han construido cen-
tenares de nidos para ametralladoras y 
¡ conferenciar con Chamberiain 
acerca de las conversaciones del 
primer minis t ro con Hi t l e r . Esta 
entrevista iQhamberlain-Daladier, 
p o d r á ser el principio de. una con 
ferencia entre las cuatro poten-
. cias. Se p r o p o n d r á que Daladier 
D I O S Y gOMUNISTA-S ' j y Bonue t ' vayan a Londres a f i n 
3os soldados checos se entregan a la 
labor de enseñar a los nuevos recluías 
a incendiar las casas de los sudetes con 
recipientes de bencina. 
E l movimiento de tropas en toda Che 
coeslovaquia es muy importante. Los«nu 
«dios de Praga hnn entregado gran can-
tidad para la defensa del país y se está 
'formando una milicia para ayudar al 
Gfíbicrno Bennes. j 
T E R R I T O R I O S U D E T K :: 
Praga, 16.—Cuntinúa la huídi 'de ía-
milías checas del territorio súdete, v 
E n el distrito de Teiche-iber-- lioy-
han salido familias de judíos, como ; ̂  ^ x ^ - * - -
nan sa KI ¿y< i ^ imo viaje üe Dalaaier 
también en otros distritos son I W ^ ^ ^ J L * . 
pálmente esta clase de personas âs que 
buscan la huida, siendo secundados por 
socialistas y comunistas. 
V E I N T E M I E S U D E T E S H A N 
E X T R A D O E N A L E M A N I A 
de semana. 
Por otra parte, la Agencia Reu 
ter comunica desde P a r í s que no 
* se confirma la noticia 'de un p r ó 
a L o n -
dres. 
Todas estas noticias son escamoteadas 
en lo posible por la censura. I Klin-entsl (Alemania), I6.-E11 es-
Eti París, los servicios del frente pr>- te distrito han entrado hasta ahora 
fpular hacen cuanto pueden para se-- más de veinte mil sujetes, en su ma-
cundar los propósitos bolcheviques. ? fin vor parte mujeres y niños. 
<ie que no se entere el mundo de las ' AIOUUO*S'periodistas se han eutrer 
atrocidades checas^ - • v:stadú con varios de estos huído.s 
Como se animcio aver, desunes de . „ \ ¿ 
r,. < , . . . : \ i n *- para unormarse mas' deteniaamcntc ídisolver el partido súdete, el Gobierno 1 
lia insistido en la detención . d . . todos de fes acontecimientos que se des-
Jos «directivos sudetes y ha telefóneselo arrollan en Checoeslovaquia. 
H A SIDO D I S U E L T O E L P A R -
L A M E N T O CHECOESLOVACO 
Praga; Í 6 . — L a oficina checa 
¿ e prensa, comunica que Bennes 
E n vista de esta acti tud, se pue 
de asegurar que en el gobierno 
que Bennes prepara, ambos m.inis 
tros s e r á n eliminados. 
SE A F I R M A Q U E H A SIDO C E 
R R A D A L A F R O N T E R A CHE-
C O - H U N G A R A " 
Praga. 16.—El periódico del 
partido agrario, af i rma que se-
g ú n informaciones de buen origen 
ha sido cerrada ia frontea ente 
H u n g r í a y Checoeslovaquia. 
D A L A D I E R Y B O N N E T T R A -
B A J A N A N T E S D E SU V I A J E 




dolé cuenta del viaje y de 
el momento ha desaparecida 
do peligro de guerra. ^par is , ^ 
i PROPONDRA C H A M B P *fco3 36 ^ 
L A I N U N A CONFERENCIA rf ^ 0 ^ 
L E R - MUSSOLINI-DALADlS11110^6? 
Y E L PROPIO CHAMBEP V 1 1 1 ^ 1 
L A I N ? ^ ^ n d C 
£utonces; 
ia 
Paris, 16.—En los medios 
bernamentales se eree que c u 
berlain, si logra convercer a 
ministros, p r o p o n d r á una confJJ r̂e todo 
rencia internacional en la que to nacionales, 
m a r í a parte Mussolil i , Hitler, Da, 
ladier y el propio Chamberiain. 
G R A N OPTIMISTO E N LON. 
DRES 





Londres, 16.—Alrededor de £ secretar 
visi ta de Chamberiain a Alemania a aue dic0 
se fo rmula • en los centros diplo. es cre< 
matices de solvencia los más va« 
Paris, 16.—En el Quai d' Or-
sai se anunc ió esta m a ñ a n a que 
Bonnet no rec ibi r ía ninguna vis i 
ta, al menos durante la tarde. 
Tanto el minis t ro del Ex te r io r 
como Daladier estuvieron en sus 
r e s p e c ^ s ' c íerpachos hasta me- parezca exagerado, pero' que e 
diodía y regresaron de nuevo a cierra un fondo de lógica, 
las trece horas. Pocos minutos 
después , ambos marcharon a la 
Embajada de los Estados Unidos, 
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ha convocado al Parlamento hoy, j el representante yanki . 
día 16, para su disolución. A las 14 horas, se anunc ió en 
Hoy ha sido declarado el esta- el Quai d' Orsai que Daladier y 
do de sitio en cinco distr i tos m á s | Bonnet m a r c h a r í a n esta noche o 
m a ñ a n a a Londres, haciendo el 
se espera la proxitoa m 
con eoníianza absoluta 
Bc-rchtesgkden, 16.—Se sabe tamente, por lo que se esj^era la 
que las conversaciones entre H i t - p r ó x i m a entrevista, con gran con 
l e r y Chamberiain, han sido lleva fianza y seguridad absoluta, 
das dentro de un esp í r i tu de amis SE CREE QUE SE CONVOCA-
tad- R A U N A C O N F E R E N C I A . D E 
L a entrevista, que como se sa-
be ha durado dos horas y media, 
C U A T R O POTENCIAS 
Londres, 16. /E l corresponsal 
c o n t i n u a r á en los primeros días d ip lomát ico de "'Dail M a i r 
de la semana p róx ima . 
, E n Berchtesgaden reina la i m -
p r e s i ó n de que el primer tema del 
contacto entre los dos hombres de 
estado, se ha desarrollado perfec 
cree 
que Mr . Chamberiain p r o p o n d r á 
al Gobierno br i t án ico , a su regre 
so, que sea convocada una confe-
rencia de cuatro potencias, que se 
r á n Inglaterra , Alemania, I t a l i a 
D E 
B E L L f Z 4 
ETÍMÍZA 
1 4 
SE C R E E U N A P R O X I M A SUS-
T I T U C I O N D E L J E F E D E L GO 
B I E R N O Y D E L M I N I S T R O 
D E L E X T E R I O R CHECO 
Praga, 16—En los c í rculos bien 
infoMnados se asegura que tanto 
él jefe del Gobierno checo, como 
el ministro de Relacionas E x t e r í o 
res, se han opuesto e n é r g i c a m e n -
te al empleo de la fuerza contra 
los sudetes alemanes. 
viaje en fer rocar r i l hasta la cos-
ta, y no en av ión como se decía. 
Se desmiente que el gobierno 
tenga la in tenc ión de abr i r el Par 
lamento. Por ahora el jefe del go 
bienio y Bonnet no ce lebra rán i 
consultas m á s que eon sus cornpa 
ñe ros , a quienes i n f o r m a r á n del 
alcance de la entrevista que eel« 
bren con Chamberiain, a su regre 
so de Londres. 
¡a m a n i o b r 
riados comentarios y se ve el porlpaz, debei 
venir con un optimismo que acasolel pueblo 
i ideas y c 
En gener 
Se da como seguro que el plan a expresa, 
del pr imer minis t ro inglés selemendo di 









2 AveaW» «fel Padre B6«er0 3. (Janto ,« q^rerao CIvH.) 
" T p l r í a í o dé Coiréog, n ú m . í l . Teléfono núm. íJi7 
Bañeras. lavabos, water», bidets y todo lo Que afecta al ramo 
o t f x i m , 16.—El p róx imo encuen 
t ro entre Chamberiain y Hi t l e r , 
t e n d r á lugar el. p róx imo martes 
en Godesberg (Kenania/ . 
Se han hecho ya todos los pre-
parativos y a dicha ciudad ha 
marchado ya la guardia personal 
del F ü h r e r a l e m á n . Se han reser-
vado habitaciones para setenta 
periodistas extranjeros. 
La entrevista t e n d r á lugar en 
el castillo, bastante separado de 
la ciudad. 
SE A F I R M A Q U E A L A N U E -
V A E N T R E V I S T A A S I S T I R A 
D A L A D I E R 
Londres, 16.—El anuncio de la 
brusca in t e r rupc ión de las conver 
J saciones de Berchtesgaden, produ 
j o en los c í rculos polí t icos y diplo 
a la entrevista acudiera t a m b i é n 
Daladier, pero nada ha podido con 
f i rmar lo hasta la fecha. 
C H A M B E R L A I N C O N F E R E N -
CIO T E L E F O N I C A M E N T E CON 
ROOSEVELT 
Washington, 16.—Aunque en la 
Casa Blanca se guarda una reser 
va casi impenetrable, un redactor 
del ¿<Nueva Y o r k Herald Tr ibune" 
asegura que antes de pa r t i r para 
Berchtés:ga-den el pr imer minis t ro 
Chamberiain ce lebró una conferen 
cía te lefónica con Roosevelt d á n 
acueraa, y todos los graves pro 
blemas que tiene planteados Eur 
pa s e r á n examinados en una cou 
ferencia de cuatro potencias. 
Se precisa en algunos círculo^ 
que en una entente, que podríal 
considerarse como provisional, gelP^n?, 16-
t r a t a r í a del conflicto súdete, defesión favi 
la guerra de E s p a ñ a , devoluciór»'interna 
de colonias a Alemania, materias!^ por la 
primas para este pa í s y políücap de regí 
cié armamentos. Piiana, co 
E n esta conferencia e s t a r í a » con su 
representadas Alemania, GraJw el hech 
B r e t a ñ a , I t a l i a y Francia, pero n J ^ ü í a pri 
se cree, como se dice en Parisiana con 
que a c u d i r í a n a las conversacioPm^o a s 
nes Mussolini, Hi t l e r , Chamberí1 Führer. 
la in y Daladier. - ISe declar 
Como es natural , la idea de UIIM inmi 
conferencia de .esta naturalezff';-^ eurot 
co lmar í a los deseos de todos lol ̂  Q^ai 
p a í s e s a u t é n t i c a m e n t e paciiista*^ario "Le 
^ to de \ 
R í a de 
^chtesga< 
^ y con 
aĉ  persoj 
Mariano Arias 
acaba recibir % 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 461[CASA 
T e l é f o n o 28 n 
P O N F E K R A D A 
V I E N T A D E B O C O Y E S 
buenos y baratos 
en 
faneamiento, con grifería y accesorios. Cocinai *SAGADüI"tf 
Cemeato * T U D E L A - V E G U I N * yeto, ca f i i zV baldosinei, 
l ' t v b o * de g ré i de • L A FELGUERA", pizarra par* tejados I S S 
y todo lo concerniente al ramo de materfalei de ccnstmccióii, ^ 
^ío compre m i ñ é shi r U í t a r etta Casa. f ^ ? ^ 
t m á t i c o s ú e esta capital una gran 
I impres ión . Pero en cuanto se «upo 
[ posteriormente que Chamberiain 
! volver áa Alemania en la semana 
j p róx ima , va r ió el panorama pbli-
• tico. 
Se cree que las negociaciones 
de Godesberg d u r a r á n dos o tres 
d ías , porque H i t l e r ha hecho al 
pr imer ministro inglés propuestas: 
de gran in t e r é s . 
A mediodía de hoy circuló e í / u 
Mft , mor de que pudiera suceder que ; 
A L M A C E N D E V I N O S " l ^ ó n 
: : L I T I S B E F A Z :: - M ^ ^ 
P a d r e I s l a , 2 2 y 24 f ^ÜIlD 
L E O N 
C C L O N I A P O P U L A R 




I S p o ^ i e n t c 
Cn conoc 
i ^ t l re 
de ( 
A r c e 
pro> 
^ m i s j , 
Ir , : t11 con 
ir , - s 
r*". i - t 
' t í : i 
p n % K 
£ 1 
m b m s e p r o p o n e e s -
a s i t u a c i ó n d e 
r de que 
DALADlv. 
medios ĝ , 
que Ch 
a la que 
Hitler, Da. 
mberlain. 
E u r o p a 
s p a r a 
l i z a c i ó n d e f u e r z a s y t r a t a r á d e 
¿ c i a r c o n v e r s a c i o n e s s o b r e t e m a s 
c o l o n i a i e s , e c o n ó m i c o s y 
f i n a n c i e r o s 
pans 16.—En los medios po l i . distas. A ñ a d e n que no es 
se af i rma que Charobcriain ! probable que Cl iamber la in 
^-apone ante todo esclarecer la 
^ L f e r a y provocar un apaci-
niento de la t e n s i ó n europea, 
^ júendo ciertas medidas de 
¿ovi l izacion de fuerzas, 
gütonces, restablecida la cal-
a podrían iniciarse negociacio 
m u y 
haya 
ido a Alemania con m i p rograma 
d e t e í minado; 
Sin embargo, las informaciones 
de la prensa de la m a ñ a n a decla-
ran que los resultados de la p r i -
mera c o n v e r s a c i ó n y la dec i s ión 
! del pr imer min i s t ro de regresar a 
entre las grandes potencias, | Londres, l ian dado luga a c i e ñ a 
una conjure todos los problemas í n t e r - | sorpresa, ya que debe confesarse 
ionales, incluso aquellos de ca j que lo m á s probable es que se t r 
[jeter colonial, e conómico y f inan t a ran proposiciones defini t ivas. 
,r0i I Se asegura que Francia obscr 
ge estima que los dos hombres vara las obligaciones que le i m -
-L'̂ N LON-l^g^do l o g r a r á n entenderse, ¡ ponen sus t ratados y h a r á todos 
"Ce Soir" publica un a r t í c u l o los esfuerzos necesarios para foá-
edor de ^ sec re t a r io del par t ido comunis l i a r una so luc ión pac í f ica , acepta 
que dice- "Chamberla in y todos ble para las dos partes en l i t i g i o . a Alemania 
i tros diplo. ÍS que creen estar asociados en 
os rnáa va- & 
le ve el por 
3 que acaso 
ro que ea, 
jgíca. 
maniobra contra el i n t e r é s de 
, deben saber que entre ellos 
¿1 pueblo hay una divis ión t o t a l 
s ideas y de objetivos a lograr . " 
En general, la prensa comunis 
que el planl expresa, no puede ocul tar el 
inglés selemendo disgusto que les ha pro 
ccido el viaje del p r í m é r m i s i s 
¡o inglés a Alemania . 
graves pro 
c-ados Euro 





L a ep in ión francesa se- m u e s t r í 
•unatíiMe fljue lo »€cesár i© es esta . 
b í e c e r la paz. 
S A T I S F A C C I O N E N L O N D R E S 
POR L A C O N V E R S A C I O N 
C H A M B E R L A I N - H I T L E R 
Londres, 16 .—El corresponsal 
d i p l o m á t i c o de 'T ress Asocia-
t i o n " dice que se encuentra satis 
fecho de las noticias s e g ú n las 
cuales se c e l e b r a r á n nuevas entre 
vistas entre H i t l e r y Chamberla in 
Desde el pr incipio se ha demos 
t rado bien claramente que el pro 
blema no puede resolverse sin l a r 
gas discusiones. N o ha s o r p r e n d í 
do a nadie lo m á s m í n i m o el he-
cho de que Chamberla in regrese 
á Londres pata deliberar con el 
gobierno. Se dice que han sido 
propuestos muchos proyectos que 
coneiernen al porvenir de Checo-
eslovaquia. Se cree que Chamber-
la in q-uiere explicar su m i s i ó n a 
los minis t ros que f o r m a n su go 
bierno y se cree que estos expre 
s a r á n diferentes opiniones, pero 
se pue^e suponer que se Regar á a 
nuevos é x i t o s . 
L A ESPOSA D E C H A M B E R -
L A I N O R A A N T E L A T U M B A 
D E L S O L D A D O DESCONOCIDO" 
Londres, 16 .—Ayer m a ñ a n a , la 
esposa del jefe del Gobierno in -
g lés , L a d y Chara-berlain, permane 
ció por espacio de una hora rezan 
do ante la tumba del soldado des 
eanocido. 
O p t i m i s m o e n B e r l í n 
L a p r e n s a a l e m a n a d e d i c a g r a n 
e s p a c i o a l v i a j e d e l p r e s i d e n t e 
i n g l é s , a l q u e d e d i c a l o s m e j o r e s 
e l o g i o s 
na» 
su cenha»* 
Berlín, 1(5.—La prensa <fe hoy, viernes,. La persona en quien las dem 
destaca las conversaciones entre-el r ü h J occidentales lian depositad, 
rer alemán y Cbambeiiain, así como" za conoce la verda¿cr aactitud de Ale-
las informaciones sobre las crecientes manía y los elementos referentes * lai 
medidas militares adoptadas en Che- situación. : ; . ' • ^ 
coesWacjtiia y la también creciente po-
lítica catastrófica que está dando lugar 
a nuevos incidentes en aquel país, 
i Los periódicos publican ediciones es-
peciales, en las que hacen resaltar la 
importancia -de las conversaciones de 
Berclitesgaden; proporcionan detalles -de 
la saüda de Chamberlain de Londres, 
aterrizaje en Munich y llegada a Berch-
tesgaden y el recibimiento de que fue 
objétb por parte del Fübrer. 
Acom.nañan a . estos detalles diversas 
fotoorafías del primer ministro inglés, 
dedicaiidó sus páginas enteras a su v! • 
da privada y oficial, -' íJ': * f; "SílS 
evkleiíte que é ptieblí 
r o j o s y s o s a m i g o s 
E CREE E N U N A I N M I N E N -
TE S O L U C I O N D E L C O N -
F L I C T O 
Parí?, IG-^-La predominante i m 
súdete, defcesión favorable . sobre la cues-
devolución fe internacional, ha sido á u m e n 
a. materias !¿a por la decis ión de Chamber 
y políLica É de regresar a Londres esta 
¡"ñaña, con obj0to de conferen 
a e s t a r í a Á con sus minis t ros , asi como 
nía, Grar p el hecho de que r e g r e s a r á a 
ia, peron( PÜn a principios de la p r ó x i m a 
en París CRiana con el p r o p ó s i t o de poner 
oiiversacio Fmino a sus conversaciones con 
Führer. 
Se declara que todo esto s e ñ a -
idea de un^-lina inminente so luc ión del con 
'Sp europeo. • • 
Ei Quai d ' O r í a i , asi "como su 
pacifistaSpS^o "Le Temps" mantienen el 
l^to de v is ta de que la impor 
| | í a de las conversaciones de 
l^htesgaden estriba en pr imer 
| a r y con m á s relieve, en el con 
acto personal entre .losados csta-
Radio Nacional de España transmi-
tí© anoche, poco antes del parte oficial, 
la siguiente nota: 
"Determinada agencia informativa es-
tablecida en la • zona roja ha transmiti-
do, por medio de' su' corresponsal en 
Tánger y de conformidad con su 
dicióñ de empresa- al servicio de oscu-
ros • intereses internacionales, una falsa 
información que, precisamente por ser-
lo, ha tenido en la prensa republícano-
marxísta la difusión con que desde lue-
go se contaba de antemano. 
de 
reefrimos a ía noticia de haber 
legado a Ceuta, procedente de Bühao, 
ma comisión militar alemana que, acotn 
panada por el gobernador militar 
(dicha plaza, ha girado una visita de 
inspección a las nuevas baterías de cos-
ía y obras de fortificación "recién ins-
taladas y construidas por técnicos ale-
manes", visita que, según agrega, ha-
tra- brá <lc continuar en las diversas ciudades 
dé la zona española, donde inspeccionar 
rán los nuevos aeródromos y obras íle 
defensa últimamente construidas en los 
límites de la zona francesa de Marruc-
dos. ' ^ í l f l S l l l l i i P I j í l 
{ La intención a que respomle está ñor 
tk ia trasluce fácilmente su. 
•«os hace el efecto de una n 
i alemán 
siento la necesidad de conocer al esta-
dista británico en todos sus aspectos,, 
tíinto políticos como personalcs.-
Se hace resaltar que las conven?!r'o-
ues fueron llevadas en forma muy amis-
tosa y con carácter muy afectuoso ' J 
serio, lo cual refleja la decisión de Cham 
berláin de llegar a una solución. 
"Berliner Tageblat" declara que el co-
municarlo oficial sobre el primer hrter* 
cambio de opiniones demuestra que to-
dos se dan perfecta cuenta de Ja extra-
ordinaria urgencia de llegar a un aciier 
Ahora corresponde a los estadistast 
de ICuropa .no demorar el momento pCftí 
más tiempo para llegar a nna soluciótiw 
La decisión está entre Europa y Pra-* 
ga, y ya no, cabe volver atrás. \ | 
í L a N e g f l t a í 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) ¡ 
U n nuevo producto de exquis i ta 
calidad, fabricado mediante el em-
plee de los procedimientos m á s 
madernos. E l M a l t e ^ j 
i r L A N E G R I T A " *4 
e» e l prefer ido por p ú b l i c o | 
Para calidati , el M a l t e • i 
« L A N E G R I T A " 
^ s i g i á é s t a marca a l hacer vueg-
t r a s compras h| 
& n m m m i f w m m f z 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 4G 
Te lé fono 1551 : : : : A p a r t a d a 100 
L E O N 
las conversaciones, dedara que Cham-
berlain se da perfecta cuenta de su res-
ponsabilidad, añadiendo- que viene co* \ 
ma prímc'r ministro de un Gobierno 
parlamentario. , | 
Q t ú o ñ o 11,7{ p r i n ú l p m 
T e l é f o n o t W ) 
di; 
Continúa diciendo que su regreso fe-J 
mediato , significa que en seguida dará j 
cuenta- de su decisión y solicitará la j 
anrobación de los miembros del C 
bierno. ^ • . 
F A B R I C A D E .<j 
G A L L E T A S , C H O C O L A T E S Y j 
M A N T E C A D Á S D E 






r i a 
OYES 
- 3 1 0 E i . C T H A 
N u n c i o O t i c i a i 
fe*do poí 
^&lires v C 
ls 
S IN E D I F I C A R ' co-
'entc al pasado aña dé 1937. se 
•¡misión municipal 
_ i Gestora de este 
Ayuntamiento, en' sesiones ce-
T ^ los días 8 y 12 dd mes de 
echa, respectivamente, el padrón so-
! SOLARES 
; en conocimiento de los contribuyen-
^ «I referido impuesto, que por 
fear.-aZ0 de QUINCE DIAS,, que fmá-
^ ftl próximo día 4 del mes de oc-
g.Se bailará -de manifiesto en el 
J ^ i o de Arbitrios de esta Cor-
durante Jas l.ora?, de diez a 
c<:!e ^ mañana, con el fm de aten-
KI antas Jastas reclamaciones se pre. 
it\--(.,Jn c,>utra de su clasificación, ad-
/iue pasada esta fecha no s.e-
^M3 reclamación alguna y. 
j-^ft s«fuídamení.e a su exaccj.on 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy, s á b a d o , d í a 17 de 
septiembre de 193S. 
T E A T R O A L F A G E M E 
' A las siete t r e in ta y diez y 
t r e in t a 
¡ Ex t r ao rd ina r io programa "Me 
t r o " . Hablado en e s p a ñ o l 1 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : 
L A L L A M A E T E R N A 
I n t e r p r e t a c i ó n de las l u m i n a -
rias de la pan ta l la : N o r m a She-a-
rer, Fedric M a r c h y Leslie H o -
ward . 
M a ñ a n a domingo: ¡ Aconteci-
mien to! L a marav i l l a U F A : 
E L CONGRESO S E D I V I E R T E 
Por L i l i a n Ha rvey y W i l l y 
F r i t s . 
C I N E M A A Z U L 
, A la hora de costumbre 
Sosióii de cine sonoro xio i pro-
grama en V nena afemana. 
M a ñ a n a , a las cuatro, especial 
para los heridos de guerra . 
A las siete y t r e in ta , la super 
p r o d u c c i ó n U F A : 
E L CONGRESO SE D I V I E R T E 
T E A T R O P R I N C I P A L 
M a ñ a n a domingo, a las 4,. a 
las siete y media y diez y "media. 
L a d i n á m i c a pe l ícu la " M e t r o " , 
en e s p a ñ o l , ' t i t u l a d a : 
A M A N T E S F U G I T I V O S 





> en absoluto n 
)acho se afirma, 
; nada tienen 
n lugar alguno 
ALAMBIQUE completo, caldera capad- L A F A B R I C A galletas de Gra j a l 
dad mil setecientos litros aforo, se de Campos, cón edificio y m a -
vende. Referencias y detalles: A. Ca-. quinaria , se vende. Para t r a t a r 
sanova, Galicia, Rúa Petin. E-477 | con su d u e ñ o en Grajal .—E-584. 
3«i CEDE- n a b i t a c i ó n amueblada ¡ M E D I C O con 13 a ñ o s p r o f e s i ó n , . 
cor. derecho a cocina y cuarto-
de b a ñ o . R a z ó n en B u r g o Nue-
vo, 36, pr imero izquierda. 
A N A D E E O S , A V I C U L T O R E S . 
R e s o l v e r é i s el problema de los 
desea ejercer en Empresa » 
Par t ido . D i r i g i r , ofertas con n u 
mero de pueblos y fo rma de pa 
go, etc. Doctor Diez. O r d e ñ o I I 








uti l izando H A R I N A de í C A S A nueva c o n s t r u c c i ó n , nueve-
15 
9 m m m 
S A N T A " N O N I A 
L I C E N C I A S D E 
ficaciones 
cuanto se 
- ~ L E O N 
C A Z A . — C e r t i 
de P E N A L E S , para 
necesite; de nacimien-




to. m a t r i m o n i o ; . d e f u n c i ó n ; ú l t i -
mas voluntades; Colegios Notar ia-
les, de P L A N O S para Carnet de 
conductor ; etc, e t c . — S O L I C I T U -
DES de todas clsses y para cual 
quier oficina. - - D E C L A R Á C I O -
Ñ E S D E H E R E D E R O S y Expe-
dientes de tocias e íaseSi—COM-
P R A V E N T A de fincas, CASAS 
desde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas ; S O L A R E S desde tren pe-
setas metro a. 2 2 5 . — F A C I L I D A -
DES D E PAGO.—Consulte siem-
pre a esta A G E N C I A , cualquier 
asunto 'que tenga en E s p a ñ a (Zo 
na l iberada) o en el extranjero 
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , COM 
P E T E N C I A y E C O N O M I A , son 
las; noprmas seguidas por " A G E N -
C Í A SOTO", desde su fundac ión , 
en 1927. í ' 
pescado " A L F A . " . U n a sola 
prueba -os a c o n s e j a r á adoptar-
la para siempre. Tenemos el 
test imonio de muchos clientes 
que liace t iempo l a e s t á n usan-
do. Venta y referencias: Rami 
ro F e r n á n d e z . A l m a c é n de Co-
loniale?, calle de Vi l laf ranea 
n ú m e r o 6. L e ó n . E-549 
COSECHEROS do vinos. Se ven-
den diversos bocoyes de roble 
americano, de diferentes cabi-
das. Para verlos y t r a t a r en 
el precio, en la f á b r i c a de cer-
vezas " L a Leonesa". Carretera 
de Trobajo ( L e ó n ) . Te l . 1129. 
M E C A N O G R A F A , se necesita 
con mucha p r á c t i c a y conoci-
mientos de correspondencia y 
contabil idad. Informes en esta 
A d m i n i s t r a e ió n, 
M E D A L L O N con la imagen de 
San Anton io , p e r d i ó s e , se cree, 
en la~ iglesia de los Padres 
Agust inos. Por ser un recuerdo 
de fami l ia , grat if icarase devolu 
ción a Ramiro Balbueaa, 7, p r i 
mero. . _ , . . 
S O L A R en la carretera de Nava , 
p r ó x i m o a la N o r m a l , dos ca-
lles, 218 metros, con su caseta, 
se vende. R a z ó n : Bernardo del 
C a r p i ó , n ú m e r o Zy praL—E-582 
M O T O R de gasolina de 40 H P . se 
e o í a p r a . Para ofer tas : Perfec-
to Gonzá lez . Tor re é t l Bierzo 
( L e ó n ) . E-5S3 
PISO amueblado se so l íc i ta . Ofer 
tas en ía A d m i n i s t r a c i ó n -del 
C u í n Ho te l . : E 594 ] 
viviendas, se vende, calle Con-
de Guil lén, n ú m . 4. Informes, en 
la misma. An ton io M u ñ o z . L e ó n 
H A B I T A C I O N derecho a cocina 
o pens ión , casa poca fami l i a , 
ca lefacc ión, desea s e ñ o r a , n m o 
y s irvienta, evadidas Madr id» 
Ofertas: Fajeros, 8, segundo, 
centro. E-58T 
E S T R U J A D O R A S de uva, se ven 
den. R a z ó n : Teófi lo R o d r í g u e z , 
Hospicio, 17. .E-589 
C A S A económica , pueblo o lugar 
p r ó x i m o L e ó n o m o n t a ñ a , con 
huer ta o fincas anejas o p r ó x i -
mas, c o m p r a r í a . Informes en es 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . E-588 
P A N A D E R I A en Carrizo de la 
Ribera, motor e léc t r i co , nume-
rosa y buena clientela, faci l ida 
des de pago, por no p e d e r í a 
atender, arriendo. I n f o r m a r á n 
en la misma, Sinforosa .Alcoba. 
E-590 
CHICO libre de quintas, entendi-
do lectura, centabil idad . y esc i i -
tu ra . R a z ó n : Mercedes Camino 
ro, Ruíz de Salazar, n ú m e r o 1, 
pr incipal . ' E-591 
P E R D I D A pi t i l le ra , insignias 
Av iac ión y ef Tercio, recuerdo-
de famil ia , se g r a t i f i c a r á devo-
lución con su precio. Di r ig i r se í 
, Avenida de Roma, 24, p r a l . 
E.-502 , 
M E D A L L O N de plata con busto-
Santiago, "dorado, p e r d i ó s e no- • 
che m i é r c o l e s desde Catedral a 
Serranos. G r a t i ñ e á r a s e deVolm-
e ión a Serranos, 22. E-595 
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G U Z M A N EL 
M e d i o s d e l a f o r m a d ó n d e l c a - ¿ S a b e s d e c i r : N o ? 
r á c t e n L A 
* ; Conocéis la historia de Dcmóste.ncs ?" Et ^ r á n o ^ d o f griego per-
díó | los siete años a sú padre; su tutor, .astuto,. íe despojo de toda su 
í o f t á i á . i i n una ocasión, Va de muchacho,- - isjst ió.a un juicio y o v é el 
(Ü.^curso del defensor; y cuando el pueblo conducíu al :oradpr en t r iuu-
h ' . ac lamándole entusiasmado,- decidió también, ser orador, 
• DKSDK K X ^ O X C K S NO T U V O OTRO P K X S A M I K X T O X I D E 
] J i A N I D E N O C H E . Pero la tarea no era fáci l : a su primer discurso 
la mul t i tud levanto tal alboroto, que hubo de suspenderlo sin poder 
lleg'ar al í i n a l . \batido. d iscurr ía por la ciudad sin saber qué hacer, 
cuando un anciano le infundió án imo, a len tándole a seg-uir por el ca-
mino emprendido. Entonces D e m ó s t e n e s se aplicó con m á s tenacidad a, 
cunseguir su propós i to . Sus contrarios se burlaban de él continuamen-
te : él no por eso se desan imó. Tartamudeaba al. l iablar; para. remediar . 
í s i é defecto, puso "una piedrcci.'fa debajo de la lengua, hasta conse-' 
,L;nir. (pie se moviera sin" dificultad. Sus pulmones eran d é b i l e s ; para ro-
bustecerlos daba grandes paseos, recitando discursos y poesías en al-
ta voz, y lanzaba grandes gritos a la oril la del mar. C u a n d o - o í a una 
discusión seria, la escuchaba atentamente; después iba en seguida a 
¿u cuarto y allí pesaba una y otra vez las. razones aducidas por am-
bos contrarios, procurando fallar quién tenía razón . Y he ahí que con 
está labor paciente }' ardua de au toeducac ión , logró vencer sus defec-
tos y llegó a ser un orador tan formidable, que Sus discursos son hoy, 
d é s p ^ é s de 2.300 años , el modelo que deben estudiar todos "Jos que 
deseen sobresalir en el campo de la oratoria. í 
Pues 'b ien: ese magníf ico tr iunfo de d e m ó s t e n e s se debe única y 
exclusivamente a su fuerza de voluntad. Y- ese e,s, cadetes, el primero 
J .!>rincipal de los medios de formación del ca rác te r : sin voluntad, nun-
ca seremos- nada; con una voluntad fuerte, llegaremo'S hasta donde 
(i ii cr aillos,.,.- . • • ; 
l-J^.podcr de unav voluntad fuerte., es niaravilloso. Ante su empuje 
i^'-micíable caen las barreras, desaparecen los obs táculos , se a í lana el 
camino, lo difícil se hace fácií y lo imposible se convierte en hacedero. 
l.us mas grandes empresas humanas;--los mayores descubrimientos, 
los i n | ent()s m á s maravillosos, no se deben-al. genio.vsino a la-.voluntad. 
Pensad en Colón cuando descubr ió Améric;*: sin su voluntad de hierro 
y su te ciega en el tr iunfo, j a m á s se hubííefa llevado a cabo. 
A S I nuestro carác te r . Podemos contar con grandes virtudes, tener 
aptitudes maravillosas, poseer inteligencias privilegiadas: si no tene-
vduntad, es como si ca rec ié ramos .de todo; porque la voluntad 
savia que da vida a , todas esas magníf icas plantas, y si las plan, 
no tienen savia, j a m á s dan fruto. 
queremos formar nuestro -carácter, hemos^ de cultivar nuestra 
Para llegar a tener un c a r á c t e r fuerte es necesario poseer 
una ..voluntad disciplinada. Y para. llegar a adquirir esa. voluntad, es 
preciso fortalecerla .poco a poco, e je rc i t ándonos cada, día .en vencernos 
a nosotros mismos. 
Pos atletas, para fortalecer sus músculos , comienzan por ejecutar 
pequeños movimientos al parecer ridículos y sin importancia. Y. sin 
embargo, al cabo de cierto tiempo, esos movimientos han fortalecido 
músculos de tal manera, que pueden ejecutar los m á s víole«"tos 
ejercicios con una facilidad pasniO-sa* . . \ . ;.. | 
A la voluntad hemos de fortalecerla e je rc i tándonos en vencernos á 
nosotros mismos. Tirarse de cama con rapidez, apenas nos han l lama-
do; privarnos del postre que m á s nos gusta; no beber agua cuando sé 
Uenc^sed, etc.,, son magníficos ejercicios para robustecer nuestra vo-







Sin el arte de decir "no ' , es impo-
sible que haya un j-oven de carácter. 
Cuando los deseos, las pasiones de íp? 
instintos se arremolinan en t í ; cuando 
después de una ofensa la lava^ encendi-
da de gases venenosos bulle en tí y se 
prepara una erupción a través del crá-
ter de tu boca; cuando la tentación d.-l 
pesado te muestra sus alicientes, ¿ sa-
bes entonces con gesto enérgico pro-
nunciar la breve y decisiva palabra NO? 
Entonces no habrá erup-ción. No "habrá 
precipitación. Xo habrá golpes. No ha-
brá disputa. 
Kn un espléndido camino nevado se 
iba deslizando un joven, en '•ski*'. M 
filfa) de la colina había un profundo pre-
cipicio. El joven iba volando hacia aba-
jo, como una flecha despedida; p3ro 
he aquí que delante del precipicio, con 
admirable técnica, se para de repente, 
y se está allí, al borde de la sima, como 
una columna de granito. " ¡ B r a v o ! ; Es-
tupendo ¡ ¿Dónde lo has aprendido?" 
" ¡ Ah—^contesta ef muchacho—, no he 
empezado ahora! A l principio tuve que 
ensayarlo muchísimas veces para poder-
me parar en las más suaves pendien-
tes/' . * 
Temo que ni siquiera puedas conce-
bir cuán alto ejemplo de propio domi-
nio nlió Abauzit, sabio naturalista de 
Ginebra. Durante veintidós años estuvo 
midiendo la presión del aire y la ano-
taba cuidadosamente. Un día entró en 
la casa una criada nueva, (pie empezó 
por hacer "gran limpieza"'' en el ga-
binete de estudio'. Elega el sabio y pre-
gunta a la muchacha: "¿Dónde están 
los pageles que tenía acpií debajo del 
barómetro ? " " ; Este>s. señor ? • Eatakan 
tan sucios, que los he quemado; ^ero 
los he cambiado por otros completamen-
te limpios." Pues bien. Piensa lo que 
tú habrías hecho en semejante raso., : Y 
qué dijo él? Cruzó los brazos sobre 5U 
p)echo:.por un momento se veía la tem-
pestad que se desencadenaba en su al-
ma, y después dijo con tranquilidad: 
<;Has destruido el trabajo de veintidós 
años. De hoy en adelante no. has <íe 
tocar nada de este cuarto." 
Prueba a ver si en cosas menos im-
portantes puedes tú guardar la sere-
nidad. 
Es tina stterte si puedes pronunciar 
•—cuando es necesario—el "no" ení; . / ; o. 
¡NO!—has ta de/dveir a tus compa-
ñeros, cuando ellos te inciten a cosas 
prohibidas. ... 
í X'O !—has de gritar a tus instintos 
cuando ciegamente te acucian. 
¡ X'O !—has .cíe gritar a. todas las ten-
taciiones que. adulando, quieren envol-
verte en sus telarañas. 
(De " E l Toven -de Carácter*', 
. oído 
L i V he vi 
•icio tu se 
l ^ u d r i ñ 
En tiempos del Rey Sancho I V el Bravo, de Castilla, ^ n q u i ^ ^ • y o: 
, cristianos ja plaza de TarU'a. La defensa de esta plaza f u e r t i ^ t e mont 
fizaba) encomendada a Alfonso P é r e z de C.uzmán. 
El infante Don Juan, enemigo del Rey castellano, aunque Wa 
m^.io suyo, t r a t ó con el Emperador de -Marruecos, Yussuf, y \t ^ 
ció que qui tar ía al Rey de Castilla la plaza de Tarifa y la cntregj 
al muMilmán. si és te le daba las tropas necesarias para llevar a c 
la empresa. A c e p t ó el Rey de Marruecos. E l infante Don. Juan 
frente de las- tropas sarracenas, se p r e s e n t ó delante de Tarifa y J 
combatir Ú plaza. A t a c ó las murallas, va l iéndose de toda el 





de maquinas de guerra; pero G u z m á n y sus soldados la defendían, 
.o-an valent ía v Don Utan se veía apurado, porgue no podra, run: 
io^nte había ofrecido al Rey de Marruecos. Para conseguir lo quc( 
seaba, echó mano del medio m á s infame que pedía habérsele couri 
Estaba en poder del sitiador un niño, hijo de Guzmán , el dtfc* 
de Tarifa El- infante Don Juan puso al n iño delante decios muros 
mandó decir a G u z m á n que si no entregaba la plaza, podía salir a 
muralla para ver mor i r a su hijo, pues estaba dispuesto a mata 
S u z m á n se es t r emec ió de hor ro r ; Vero no cedió ante la feroz ame 
sino que c o n t e s t ó al malvado infante: Antes quer ré que imt 
hijo v otros cinco si los tuviera; que daros mía villa que ten 
el Rey". Y arrojando su cuchillo^ desde la muralla, se retiró 
úfame y^obarde infante Don Juan degol ló al hijo; de: Guzmán m 
mismo cuchillo de su padre, y comet ió el acto de feroz barbarie 
arrojar a -la-plaza con una catapulta la cabeza de la infeliz enátura 
•GUzmán', al ver el sangriento despojo, se l lenó de rabia, y M 
defendiendo la .plaza con tanUc valent ía , que el infame tuvo que 
tirarse vergonzosamente. E l defensor de Tarifa fué llamado, por 
lealtad, G u z m á n el Bueno. .. 
• Haciendo" una pequeña divagación con respecto a la repetición 
los hechos en la histeria, -es justo hacer sotar que lo *ue Gnzm| 
Bueno hizo en Tarifa el año 1294 lo repi t ió beroicamente el 
Aloscardó en el ruinoso Alcázar de Toledo, el año de £racia de 
E N E S P A Ñ A N U N C A H A N E A E T A D O N I F A L T A R A N HKRQ 
ieties razón 
%ión y de 








(De la Plistoria de E s p a ñ a de Anselmo Salva.) 
i L e ó n y Septiembre de 1938. I I I A. T . . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
las que imprimen los m á s bellos rasgos en la escultura delicada y 
cia de nuestro ca rác t e r . 
Cuenta la Sagrada Escritura que estauelo en cierta ocasiin el 
David en medio de una reñ ida batalla, se s int ió a t o r m e n t a á ^ Pal 
sed. Y habiendo expresado en alta voz.su pensamiento, mmediata 
te, sin que nadie lo advirtiera, tres guerreros abandonaron el ca 
d i r ig iéndose a una fuente cercana, que se hallaba enclavada en el i 
enemigo, consiguiendo, tras innumerables dificultades, procurarse 
vaso de agüita! Pues bien, ^ sabes lo que hizo el Rey David 
aquellos valientes le presentaron el ansiado l íquido? 
^ ¡Bebe r lo !—di rá s tú . Nada de eso. Por el contrario, exclamé: 
a t r e v e r é yo a beber la sangre de estos h é r o e s ? 
Y d e r r a m ó el agua, ofreciéndola a Dios en sacrificio hermoso 
¡Magníf ico modelo de voluntad! 
León , Septiembre de 1938. I I I A ñ o Tr iunfa l . 
C 
Teléfon 
l ! f ? E H i í l s S r ^ a M o r a h d a d . e n ^ o s C a m p a m e n t o s i p z ^ f Z ^ * 
táleza muscular; eso sería crear ¿ o s valores raciales'y traílicioues S O ^ Í O l l A L E S que me euvía la D i inirita.nos, pero cítie la%xperiencia les^pues.^en b r i m e í ' i u ^ r ^ c « i 
ero uo una ^loriíisas súíicienie.s para que uo T^cción Keligioso-Moral de O. í. enseña qué tienen una lina raza de atlntás. pe 
ra/a í i i c r i o . liaza fuerte en su sen- ucrcsitnmos en nada mendigar al de Falenge Española Tradiciona- cia decisiva en la moralidad del 
t idn niirg ral qujere decir recie- extranjero nuevos modos y cosí uní lista y de las J, O. N-S. de Zata- joven. , 
duuibi-(v i'jsica. iiiit ' lcctual y moi-al, b tés exóticas poco acomodadas a goza, en las que, después de a d - / Es cierto que el niño y aun el 
y para eso no basta el agua, el sol nuestra idiosincrasia nacional. Lo ver t i r que no debemos dejarnos lie adolescente no tienen todavía su-
y la gimnasia, hacen falta además digo porque quizá se nota en áí- var de tendencias a cierto kídes- í ' icientemente desarrollado el sen-
K.eas Inertes y virtudes robustas. Runos sectores de la España na- nudismo'7 producto del influjo t ido de la moralidad y quizá no 
.La toiialeza muscular sirve de po- cional un excesivo afán de copiar meterialista, liberal y pacano que llega na darse cuenta perfecta de 
importan- huyen a que el niño pie 
peto a su cuerpo y con ello 
v i r t ud de la pureza, que c k í | 
el mejor adorno del niño ; y 
<?undo ¡&&ar, puede dar ori£ 
deformaciones es p i r i t t W « s» 
men de futuros vicios y de füt 
aberraciones. co sin una idea fuertemente sen- modelos extranjeros, sobre todo en liemos estado padeciendo hasta el la milicia de ciertos actos y de 
1 ? sln u¡1;, v i r tud austeramen- la educacuSn de la juventud, dan- momento de nuestra gloriosa re- ciertas cosas., pero sería del fféJ ^ Que rsto de Ia morahdaa 
J. es una preoeupacum 
ap 
te practicada. do a esa educación una dirección volución nacionalsindicalista, s e - ' ñ e r o candido creer que no se dan 0 
Voy a liahlar hoy eoncretamen- casi exclusivamente física y de- ñala reglas práct icas , por ejemplo^ cuenta de nada y que sus.instintos tante de los dirigentes no m«J 
r de la moralidad, como uno c e portiva con bastante despreocupa- acerca de los ^trajes, tanto de de-¡ a esas edades están completamen-, la menor ¿ M a . P r e e i s a m ^ 
los elementos mas esenciales en la ción de la moral y más concreta- porte como de b a ñ o ^ , 44del modo! te dormidos. Los malos instintos,1 una de las conversaciones 
educacioi] de los llechas, de la mente de la moralidad. de qui társelos y ponérselos delan-!y me refiero ahora concretamente! vo conmigo en el Campam^ 
miera juventud española ; es otra Los deportes, la gimnasia, los te de los d e m á s ^ , de las caracte- al instinto sexual, se despiertan! Secretario Nacional de O. h 
de las ideas que me ha sugerido baños de a^ua y de sol está muy r ís t icas de ^ l a camisa de re^la- en el niño demasiado pronto por mará da José Mar ía Gutierr^j 
nn permanencia en e l (^ampamen- bien practicarlos y ensenarlos a m e n t ó ' V k o i i é SP ^ r i f ^ r i r ^ r ^ * . K . ' 
1 " de O. . j . de X'egacervera. la juventud, pero siempre que sea 
- El afán que hasta hace poco sin perjuicio de la moralidad cris-
rx i s t i a entfe nosotros de imitar tiana ; lo contrario sería preocu-
srrvilmente todas las modas e^-
traji jej i iSj , pi:qpÍQ tan. sólo de pue-
blos decadentes, debe desaparecer , i , ^¡ÍTÍ.'» fí;;-.II-;Ja pan'. — r 
en La España nueva, ya que teñe- recibir unas NORMAS REL1GI0- * nimiedades y ñoñeces de espír i tus esas e da des no Tea ¿a iría^suf icien-1 
easps de precoci | son sus palabras, que lo que 
P. Gumersiiido de B 
• 7 e e p t í e m u r e i U 3 i í 
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unqüe era 1 
SSUf, y 
muerte 
^a!"".l0s de quedarme triste y d 
^ * r mi dolor al perder un com-
atinjo rnmo su eras, r o r Csü 
,• , e t̂e tjcqueti^ recuerdo. 
|oS labios "c cuantos te conocían 
'jn salir estas palabras: ¡ P o b r e 
, y }]c visto que en su gesto ex, 
'̂ 2r¡ el , inmenso dolor que les ba 
¿" -¿Q tu sepa rac ión ; pero yo, que-





«rfo V que, con esa sonrisa 
iteu> • , 
. montañesa (como h. que le 
terizaba) y envuelto con los co-
nacionales, me d e c í a s : No lloréis 
llorad por nuestros éiLernigos, 
eparados de Dios y eiive-
nii. 
entren ^ 
'T (gí por la doctrina raarxista, I l e m 1 lievar a Zl 
Don. Juan, 
: Tarifa y'e 
- de todad; 
defemiíau 
podía-euiiij 
í-uir' lo que 
rrsele peurri 
i " , el deiti 
e 'los mura 
•odia salir 4 
sto a mat 
t feroz ame: 
re cine mat 
i l la que ter 
. se retirá 
ji-uzmán con, 
barbar 
eliz cria tura 





ite. el Geni 
gracia cíe i ' 
AN I ir,ROi 
hipocresía, para en.qanar 
, sufren bajo c-l -peso de 
a los que 
su csclavi-
los hé roes de la R̂ es razón: por 
|i3 no se Hora; por los héroes -le 
Icligió" y de la Patria, se reta. ; Q u * sen té ! 
" ¡,ay cti el mundo m á s sublime y 
enorgullccectora que mor i r por el Dios 
verdadero y por la E s p a ñ a querida-
T ú cumpliste la .misión que.se te cu-
no comendó en este mundo y te fuiste sa-
tisfecho-de haberla cumplido a s í ; nunca 
dudaste en entregar a U • E s p a ñ a que 
amabas lo mejor que tenías.- Por eso, 
cuando la Patria te pidió un sacrifW 
cío, cerraste los ojos y 1c diste tu san-
gre, en la seguridad de que, unida a 
la de tantos már t i r e s , da r á el fruto qué 
tanto anhelabas, y, a b r a z á n d o t e a las 
cinco ñechas , s ímbolo de! imperio tílie 
florece, fuiste a . unirte a tantos y lan-
tos compañeros que desde ahí, desde 
ese puesto tan alto, nos d e c í s : " E n Es-
paña empieza a amanecer.-' 
Ha.s de¿ada tu familia enlutada por 
el dolor, pero está orgullosa ele haber 
contribuido con sangre hermana a la l i -
beración del ideal más puro y noble. 
¡ F r a t e r n a l amigo! Yo, que aun quedo 
con los . mismos deseos tuyos, los de, 
salvar a Españ a , pido por tu alma u tá -
orac ión . . • . 
F é l i x Alvarez Llamazares, cabo , del 
Regimiento de Burgos, n ú m . 31, ¡ Prc-
s m a r t i r i o 
Los m a n i a t a s Jh 
íielicada I 
Jul i 
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V i n o s V a l t r y 
Pcrexa g a í á B i í z a t l a . Imoe jo rab le p r o d u c c i ó n espaSoIa. EÍI e n » 
NwfHCtes, en sus fiestas, y cuando us ted i n v i t e a a l g ú n 
« « l í g o de su m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , deben f i g u r a r en su 
mesa los V I N O S V A L T R Y , que p o r su insuperable Í | 
- ^ cafidad le d a r á n u n t o n o de buen gus to y dis-
s t i n c i ó n , 
j E laboraciones especiales: 
B lanco Selecto = F i n o E s t i l o Sauternes. 
Clare te F i n o = P u r o E s t i l o B o r d e l é s 
V í U A ^ A N C A D E L BIERZO L E O N 
D e ! S a a a t o r i © NacioBs3 i e V a l d s l a t u CM«ugdd>4 
- ^ c t « f ¿ e j Dispenfi&río An t i tube raa loso d e i E s í e d * es L « i £ > 
Í 9 r be Rea! Academia N a d o n a l de MedicSuB « a |®aSi4Sife 
Salea ^ Sanator ios ds L o n d r e s y BerSíS. 
| E c U L l S T A EN E N F E R M E D A D E S D E L PECH 
A! 
O. 
Coneat ta ü a 12 a 2 y de 3 « S, 
RAYOS X 
Ce2ar de Toledo, número 5, principal. Teléfene, númere 1917. 
M~AGrALI,, "Corazones altivos'', novela, 
I 'oTmneíi X X U de Biblioteca R O C Í O , 
o'ps pías, ediciones Betis. Méndez N á -
ñez, Húm. S, Sevilla. 
E l éxi to del volumeu X X I de esta 
Biblioteca cont inúa aún con gran inten-
sidad cuando se pone a la venta* el vo-
lumen X X I Í , que lo ha de tener t am-
bién extraordinario. No es de e x t r a á a r 
,s:e,idc) de Peinan el prccwJeníe y de-
biéndose el actual a la gran escritora 
Magal i ! , ; , -r-s 
• Es . esta una de sus mejores novelas, 
como lo demuestra el haberse t radu-
cido a varias lenguas. 
Su argumento, in teresant ís imo, es d i -
fícil de extractar en una breve nota a 
causa de la gran variedad de situacio-
nes, que mantienen v iva la curiosidad 
del lector hasta terminar su lectura. 
Felicitamos a losi* editores de la popu-
lar Biblioteca " R o c í o " , por su - acierto 
en la elección de originales, tan a gus-
to del públ ico a quien va dir igida. L a 
mejor prueba de ello es el hallarse ago-
tados varios vo lúmenes , a pesar de su 
reciente publicación. 
Como los demás tomos de la B ib l io -
teca "Roc ío" ' , lleva una a r t í s t i ca cu-
)icrta a dos tintas y se vende a 95 cén-
timos. 
Banco de España 
i . — o — 
S U C U R S A L D E L E O N 
Se r u e g a a l o s s e ñ o r e s accio--
n i s t a s q u e t e n g a n s u r e s i d e n c i a 
e n e s t a p l a z a o l o c a l i d a d e s c o m -
p r e n d i d a s d e n t r o de s u d e m a r e a 
c i ó n , se- s i r v a n p a r t i c i p a r p o r c a r 
t a a l a S e c r e t a r í a de e s t a S u c u r 
s a l e l n ú m e r o de acc iones " d e l 
B a n c o de E s p a ñ a de q u e s o n p r o 
p i e t a r i o s ; s i t i e n e n o n o e n s u p o 
d e r e l e x t r a c t o de i n s c r i p c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e , a s í c o m o t a m b i é n 
l a s s e ñ a s de sus d o m i c i l i o s p a r a 
l a n o t i f i c a c i ó n d ^ l o s a c u e r d o s 
%ue e l B a n c o a d o p t e y p u e d a n i n 
t e r e s a r l e s e a s u c a l i d a d de t a l e s 
a c c i o n i s t a s . 
Leójft 12 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 8 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ) . — - E l s e c r e t e 
r i©, A a t o n i o P a r i e i i t e . 
UCENCIAS DE GAZA 
Para so l i c i t a r l a u rgen temente , 
encargad de l a g e s t i ó n a l a 
A G E N C I A C A N T A L A P I S D E A 
e n v i á n d o l a los siguientes datos p a 
r a e l ce r t i f i cado de P E N A L E S 
Nombre , f t i v* v»s s W i s & i » • # 1 3 
P r i m e r ape l l ido 1 1 1 . 
Segundo ape l l ido i I Í 1 1 1 i • ÜÜ 
N a t u r a l d é . t . « • t • • i • • • i • > 1 1 1 
P r o v i n c i a de K 11 i • 1 1 1 . • • • • ZEL. 
Edad. , . . . . . . » . « • • 11 • 
N o m b r e de l padre . « 1 1 • i • • • 
N o m b r e de l a madre * • . < • • 
Cuyo documento l o desea ipa 
r a ik X lo 
eita D o n V i • • • • *»» V i • • • 11 < • i • 
vecino d e E < . « • • • 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
B a y ó n , 3. A p a r t a d o 1 3 7 . T e l . 15& 
L E O N 
e v a r ó n a m a t a r 
m La . Ih iba | var ios presos ¡.de ro-. 
chislas do Quin tana . l i s ios t ' | e « m 
1). Kafacd-y i f i Estct ian Barquoro 
he m í a n o s ; D . R a m ó n Harquero, 
j ) n m ó c l e los an te r iores ; D. Fc-dro 
de la C n i i Barquero , c u ñ a d o y 
p r i m o de los pr imeros , y s u her-
mano D . R a f a e l ; D . Pedro y don 
J l i a n A n d r é s M o r i l l o , hermanos, y 
D . M í g ü e i Barquero , que se en-
contraba m u y enfermo. 
l^a v ida en e) pueblo, al i g u a l 
que en el resto dé L a Serena era" 
de un. t emor eonstant-e, por ]a,s 
bravatas y las a m e i i a z a s que con-
t r a todos ios qifé ¡de a lguna n u i -
uera se hubiesen manifes tado co-
mo personas decentes con anter io- j 
n d a d al M ó v i m i e n t o . h a c í a n eons-
tantemente los mi l ic ianos . j 
Mas, por f o r t u n a , ñ o o c u r r i e r o n 
m á s hechos lamentables hasta el 
f i n a l de la d o m i n a c i ó n r o j a . Pre-
cisa mente entonces fué cua.nuo s é ' 
p e r p e t r a r o n e n L a l i a b a los e r í - ' 
menes m á s repugnantes , .s in duda,! 
de cuantos l l e v a r o n a cabo Io-s< 
marx is tas en E x t r e m a d u r a . 
El d í a 23 de j u l i o , cuando y a se 
conoc í a p o r los mi l ic ianos la, p r o -
x i m i d a d de las t ropas nacionales 
y h a b í a n dado la orden de eva 
e u a c i ó n de D o n Ben i to , evacua-
c ión que p r i m e r o e fec tuaron los 
fami l ia res de los d i r igentes con t o -
da suerte de objetos " r equ i s a -
dos" , los mi l i c ianos marx i s tas sa-
caron de la c á r c e l de D o n B e n i t o 
a c incuenta hombres y v e i n t i u n a 
muje r , , de los que durar j te mese-s 
h a b í a n soportado ^1 ca lva r io de un 
encarcelamiento inacabable y un 
t r a t o soez y canalla. 
A las tres de la ta rde , cuando 
el calor era m á s fuer te , La desgra-
ciada e x p e d i c i ó n p a r t i ó a p ié , ca-
mino de L a l i a b a , bajo la custodia 
de u n g rupo de asesinos, que p a r a 
mayor escarnio marchaban en bue 
ñ a s c a b a l l e r í a s y provis tos de agua 
en abundancia , mien t ras los presos 
marchaban a pie , 'a tados e n pare-
j a de a dos, fuer temente , hasta el 
pun to de deshacerse las m u ñ e c a s 
con las l igaduras , y cargados coa 
lós bultos que de ropa y otros ob-, 
jetos les obl igaban a l l eva r los 
marxis tas , para luego desval i ja r -
los. 
L a e x p e d i c i ó n as í f o r m a d a ca-
m i n ó sin parar , sin atender las 
quejas de los presos, algunos de 
ellos ancianos y pobres mucha-
chas, delicadas s e ñ o r i t a s de la lo -
ca l idad , no acos 1 dinbradas a aque-
llas caminatas, hasta que l l e g a i m 
a las inmediaciones de L a l i a b a , 
donde h a b í a n de subir una pen-
diente. 
A l l í fué d o ñ u S empezaron a f l a -
quear las fuerzas de los detenidos. 
Un anciano y una s e ñ o r a d i e r o n 
con sus cuerpos e n el suelo. L o s 
mi l ic ianos les hos t iga ron pa ra que! 
c o n t i n u a r a n l a marcha y c o m o les 
fuera imposible hacerlo, d ispara-
auarou cobar-• r o n sus fusiles y 
c í e m e n t ^ a v í c t i m a s . 
lTi ía vez hecho és to las saquea-
ron de cuanto l levaban en los pa-
quetes y basta de las joyas que so-
bre sus c u e r p o s j r n i a n . Para el lo 
se hubieron de e n s a ñ a r con la Í 
v í c t i m a s . E r a n é s t a s d o ñ a A n t o n i a 
n d o n e h a , cuyo c u y o c a d á v e r apa-
r e c i ó c o n e! c r á n e o machacado; 
d o ñ a Paula Parejo, a la que cor-
t a ron los pechos para sacarlo el 
d inero , sin entretenerse en bus-
carlo, que la pobre s e ñ o r a había, 
escondido en su seno. 
A d o ñ a Francisca Gallego le cor 
t á r o n un . ¡cdo para a r rancar le " I 
an i l l o q u é l levaba, y a d o ñ a M a r -
g a r i t a V e r d ü le seccionaron u i i 
brazo. 
A d e m á s de és tos , asesinaron c u ' 
aquella misma ocas ión a 1). F r a n -
cisco K u i z Kuiz,. de setenta y dos-
a ñ o s y c o j o ; T). A n t o n i o Gal lego 
( E l Ba t ane ro ) , y l ) . Sa lvador 
S á n c h e z . 
L n » de las s e ñ o r a s a q u i é n e s 
t r a t a r o n de asesinar, d o ñ a Josefi-
na C o r t é s Correa, que r e s u l t ó he-
r i d a , se f i n g i ó muer ta y pudo sal-
varse así de sus. asesinos. 
E n cuanto hubieron t e r m i n a d o 
su obra los sicarios de M o s c ú s i -
gu ie ron su camino con los restan-
tes presos, en d i r e c c i ó n de Maba -
ee ía , y los c a d á v e r e s de las v í c t i - . 
mas quedaban abandonados en 
campo, en espera de que las t ropas 
nacionales, al vengar su muer te y, 
en t r a r en aquel t rozo de la E s p a ñ a , 
nacional , lés depararan c r i s t i ana 
sepul tura . 
Y el pueblo de L a Haba, horro-; 
r izado por el e s p e c t á c u l o espeluz-
nante- ele que fuera escenario es-
p e r ó t a m b i é n y r e c i b i ó con mues-
t ras de entusiasmo, como q u i e n 
despierta, de una pesadi l la hor ren-
da, a sus l iberadores . 
C I R U E L A S C L A U D I A S 
T O M A T E S E I O J A N O S 
P E E A S D E D O N G U I N D O 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
P l a z a d e S a n M a r c e l o , 1 1 
X E O N 
\ J > V J L / — k 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
p a r a e s t a s e m a n a : 
D e o c h o de l a n o c h e a n u e v e 
de l a m a ñ a n a : 
S E Ñ O R A R I E N Z A , c a l l e R ú a . 
D e u n a a t r e s de l a t a r d e : 
S E Í Í O R B O R R E D A T , S a n t a 
C r u z . 
S E Ñ O R A L O N S O G I L , P a 4 r e 
I s l a . 
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
P h í l i p s - O s r a m - M c t a J , a 4, 3,56 y.2,?», ea 15 w a t i o » . 
Grandes existencias. 
R e p r e s e n t a c i ó n exclusiva y ú n i c a de aparatos de radio P h i l i p » . 
O R D O S © H i 5 T e l é f o n o M 3 6 
D E R A B I O N M . E A R R A P E I R A 
T e S ' s l é y l l i áp fesa da toda c í^ea i s prendas, f » r S t H e s á e s f t M 
tejfdse. L U T O S E N O C H O H O R A S . Traasfons tac ldn d « las 
segraa a calor . P r o h t i t n d ea los e s c a r b o » . Colores a SBaestm, 
Y solides c i t odos tes ( r a b e l e s 
N O T A . E l s?resto y b r i l l e especial coa « « « se e l t f jsaa SM 
M S a a p k s » f t e ñ i d o , h a c i é n d o l o s d i s t í n g a l r é » « t r o s s í a d t o ' » ^ 
v e a c l ó a qas exclasSvaaseate asa « s t a jCasa. 
Peepae^a, @r i eSs | i r 14 ( a l lado d*S Ea? l i o í l r w * * í > , T a S i f f * , 
As taa^c«» tofeaofs E. 
F A G I N A O C T A V A 
P a i s a j e s d e f u e g o . a d e n t r o 
Unidad 
en las tierras de España 
Subimos., ágiles, i ^ i f f c t f M e r a . Su cima *os descubre im ancho 
iK.i-izuiitc, cc rccaadü en ci centro por la masa a r r e b a ñ a d a de la vieja . 
C i u & ¿ Las dos .carreteras, serpeando entre agudos chopos y hayedo^, 
s>c Trincan- cu ella, subrepticiamente, entre casuclus de un ocre en-
cendido de sol Mujerucas ovilladas sobre la grupa de burri l los 
desfilan una .tras otra, sin apresuramiento, insostenibles al calor 
so íocan te . 4ue reblandece el \ o a x o acharolado de las carreteras. 
A lulestra derecha, eú una hondonada precipitada, se agrupan, como 
liebre, asustadas, en torno a la e spadaña pár ro^uia l , las casuchas de 
m i pnebíeci l lo. , . . 
Un ín t imo a f i n de a ñ o r a n z a s nos r eúne con frecuencia a los seis 
camaradas, sobre el cerril lo. 
Dr-de el intuimos toda la vida de F s p a ñ u . ¡ Q u é periecciun de unu 
jiad en esta geograf ía que se nos muestra!. . . -
— M i pueblo—comienza hoy " K l Chuzo"—se parece talmente a ese. 
H u a l i t o en tó . Las casas, la i - lesu . . . V t i é vaho caliente que parece 
Sue m % t a lo alto. Igualito. l^nalito.. . 
í (Y queda abrumado de recuerdos. l;>jo en aquella vaca blanca y ne-
gra que aupa el cuello para mordisquear los musgos de una tapia me-, 
dianera.) 
—Mirad íá catedral—interrumpe Emil io— ¡ Q u e bonita es aquél la !... 
fTiene dos agujas finas, como bayonetas. Y todos los amaneceres cla-
ros se dejan r a s ^ r por ellas. Yro vivía a un costado de la Catedral. Y 
todos los días postraba mi emoción a sus plantas. 
' (La tarde va hurtando habilidosamente sus minutos. En el pueble-
¿ i % de la hondonada, se advierte un p e q u e ñ o ajetreo. Desde aquí , adi-
frmamos los mugidos entrecortados y el alegre campanil del ganado 
?ihito. De ñ m se sabe dónde , »os llega un c a n t o : 
Mar ine r i t ó . a r r ía la vela, r - * * j 
p o v ^ M t e s tá la noche clarita y serena... >-"<> 
(Ramiro se yerjue, electrizado.) - _ 
J — d í s ? - 4 i o s dice—. ¡ Igual que a l l í ! 
(Y de pie ante nosotros,-prendida la angustia de su voz en la cate, 
j f f c j lejana, en el pueblo a so l anadó , en los chopos agudos, en aquella 
perfecta identidad geográf ica y emocional, reci ta: • 
N r . la á a g a salobre de las playas 
ansiosa de desnudos brbnfcádoá . 
La augusta paramera castellana 
tiene olor de uceano. 
Sebre el lomo rojizo de sus aguas 
bravean osamentas de corsarios 
—plateadas de luna estremecida— 
que quisieron ser amos... 
Por la ruta encendida 
los marinos ya ran, pasito a paso. 
Todo el pardo velamen, tembloroso, 
camo un pá jaro . 
f7 ( A í m se escucha, entrecortada, la canción lejana.) 
i Áy, marinerito, apaga el farol, 
f ^ l ' porque es tá la noche más clara que el sol!, 
{? (Y Ramiro prosigue.) 
Las gaviotas rubrican los mensajes 
que supieron morir , y no l legaron; 
cuajados en la noche blanca y fría 
de este mar castellano. 
¡ C ó m o boga la nave marinera! 
I Cómo rema el marino ensortijado } • . I 
sobre el lomo rojizo de las aguas, 
hendidas por la quilla del arado!... 
J^' (Nos duele la emoción en el pecho. Ante nosotros se encienden con 
«1 fulgor de la puesta, la ciudad y el pueblo; las carreteras embreadas y 
mugido vaquero... que es igual a lo nuestro, lejano y tan cu nos-
otros. . .) 
U i " ASTERISCO 
P R O A 
¡ñlBWfninimriiTnini 
&aDa<io, 11 septiembre 
a f f i a r m r a r a ^ ^ ^ ••••••••^••wg 
J S S i 
E l a u t o m ó v i l e n q u e 4 P e r e g r i n a c i ó n d e 
v i a j a b a S . I . e l s e ñ o r 
o b i s p o , s u f r e u n p e r -
c a n c e 
h e r i d o s d e g u e r r a 
a S a n t i a g o 
Santiago de Compostela, 16.— 
Llegó a esta ciudad una peregri-
nación compuesta de doscientos he 
ridos de guerra, que convaiecen en 
el hospital de Ferrol. 
En la basílica composteTana, 
oraron ante el Apóstol Santiago, 
dirigiéndoles una plática un ca-
nónigo, que les recibió en nombre 
del Arzobispo. 
Después, en el Hogar del Heri 
do, fueron agasajados, empren-
diendo el viaje de regreso al puntí 
de partida. . , •. * u i . - ü l ' f L 
R e g r e s a a E s p a ñ a 
e l E m b a j a d o r 
a l e m á n 
San Sebastiáji, 16.—;Lleg,ó a esta 
I ciudacTrproceclente de Alemania, 
Á f i r t u n a d a m e n t e 
r e ^ u í t i i l e s o 
! A l regresar de Potes, anteayer, 
su ilustrisima el señor Obispo de 
esta Diócesis, Rvo, Padre Carme 
lo Ballester, sufrió el coche que le 
conducía, un pequeño accidente, 
que afortunadamente no tuvo im 
portancia alguna. 
La única consecuencia fué que 
.tanto Su Ilustrisima como sus 
acompañantes, hubieron de hacer 
a pie el recorrido, desde el lugar 
del percance, en la subida del 
Puerto de San Glorio, hasta Lla-
na ves, o sea una distancia de do-
ce kilómetros. 
Esta fué la causa del retraso ^embajador de dicha gran na-
*. >. i* * * clon e11 la España nacional, \ on 
consiguiente en su llegada a León. Stohrer, después de asistir al CüH-
y la no asistencia a la Novena de greso de Nurenberg, como invita-
la Virgen del Camino. d o Ú Q honor del Führer-Canciller. 
N O T I C I A S D E L A Z O N A R O J A 
s marx i s t a s , d e s p e c h a d o s , ¡rj 
s u l t á n a M r . C h a m b e r l a i n po r s 
v ia je a A l e m a n i a 
T u m u l t o s e n L e v a n t e c o n t r a l a i n c o r p o r a c i ó n 
a f i l a s d e l o s ú l t i m o s r e e m p l a z o s l l a m a d o 
l a t r á g i c a p e r s p e c t i v a d e h a m b r e y m i s e r i a 
p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o e n l a z o n a r« j a 
La actividad rn la. zona roja cont inúa, 
sicudó de graves prcocLlpaci'jiies j u r a , 
los dirigente marxisia.-. i 
En . primer lugar. 3 ámfcrente d'¿ patój 
que parece restablecerse con la ceníe- j 
rencia sostenida entre Chamberlain y el 
Fulrrcr, hace más difícil su po^kión, y 
en sus periódicos atacan e imurian a 
Inglaterra y copian los comentarios ele 
Mosci'j, b n los que se man.iticst'j que 
el viaje de Chamberlain es una temeri-
i i 4~ primera i dad y una locura, y muestran con to* 
do descaro su desccnitcnto, porque ellos 
quisieran.que se lujndiese el mtindo con 
LOS H O M B R K S DK CU A -
R.K.\rTA A: \OS, J J . A M A D O S 
A F I L A S POR E L C O M I T E 
D E B A R C E L O N A : : : ; : : 
Pcrpi-gnau, 16.—Coimjnican de Barce^ 
lona que lian sido llamados a fiíás, pa* 
ra su mcor-poración en un plaz/? m> su^ 
•perior á ocho días, los hombres perte-
necientes a las quintas de 1922. 23 y 
24, para, prestar servicio de armas en 
Tajnbién han sido movilizadas âs 
quintas de 1919, 20 y 21, es decir, has-
tii los 40 anos cumplidos, que serán tal de hadar un clavo adonde agarrara. , 
^esti nades Se comenta el papel- tan desairailo 
«ue está haciendo Alvarez del Vayo en 
Ginebra, y por ello Juan Negnu ha de-
cidido llevar su propia persona 5 Gi-
nebra para representar a lá España ro* 
ja. Mas como Negrín tiene en sus ma-
wos nada menos que tres carteras, ha 
a la primera línea en bata-
llones de fortifi-cación. 
Hoy han llegado a los pueblos fran-
ceses fronterizos grran cantidad de huí-
dos de la zona roja para evitar su t k * 
corporación al ejercito marxista, por 
estar comprendidos en los reemplazos 
llamados. > . , . l, . ¿f, 01J 
tenido que firmar los corres^ endientes j 
ilecreiros traspasaiulu los servició^ de las ^ f l s % V « " A W • W « W V ^ % W V ^ % W 
tres a otros tantos culej»ys. ' I I ¿ ' r ' 
Y procedente de Madrid se encuentra i n g . l a t 6 r r 3 T B l U B T * 
en Ta capital valenciana el alcalde, H e n - ¡ 
che. E l tal Henche ha visitado al d i - ' 
eCtor general de Abastecimientos y ha 
)resentado las consiguientes rcclamacio-
íes por encontrarse la villa del oso y 
del madroño "en situación terrible, 
Pero no sabemos que le habrá res 
Hmdido el director de Abastecimientos. 
NTosotros, hace pocos días hemos habla 
do con un evadido de Barcelona, que 
z a s u s g u a r n i c i o -
n e s e n P a e s t i n a 
Uadrcs, 16.—En el ministerú 
de Colonias británica se ha eormi 
nicado que Inglaterra ha enviado 
a Palestina dos regimientos de ca-
l ballena .y uno de infantería. 
I De la India han sido enviados 
«os ha dicho que en toda Cataluña el también con destino a Palestina,, 
problema de las subsistencias es gra.! ̂ ros tres batallones, 
vísiino. En las últimas semanas no se LA POLICIA BRITAXÍCA T0-
- De Cerverc comunican que con • 
tivo de estas movilizaciones, y 
temor de un aumento considerable 
deserciones, las autoridades mar^J 
han enviado, can toda urgencia ü ú m 
mentos • de refiícrzo a la frontera | 
hiendo estos recibido órdenes de ^ 
rar sobre toda persona que íníerj 
atravesar la frontera. 
. G R A V E S DESORDENES 
A L G U N A S POBLACION 
D E L E V A N T E : : : : :; 
San Juan 'de Luz, T6.—Comunican A 
Valencia, que en varias poblacione* ^ 
Levante han ocurrido graves desírd 
nes al intentar numerosos grupos d 
mujeres manifestarse para protcstaj 
tra las últimas «rdenes de mmilizac;', 
Reina gran nerviosidad en la zoaj 
levantina, pues la casi totalidad de 1 
movilizados por el último llamatojg 
son padres de familia. 
UK 
comía más que tomates, y algunos pri 
vilegiados disponían de salvado para ser 
cocido en agua sin sal ni aceite I-a 
inmensa mayoría de la población, incluso 
las familias pertenecientes a ínfimas es-
calas, de la enorme burocracia marxís-
MA REPRESALIAS CONTRA 
LOS ARABES 
Jeriigalén, 16.—Un tribuna] mi-
litar ha condenado a muerte a va-
rios árabes nacionalistas, que par-
ticiparon en los decientes sán¿rieh 
ta. observan con angustia ía proximidad, tos sucesos. 
del invierno, que aumentará las priva-
ciones en condiciones insostenibles. 
También las autoridades britá-
nicas han destruido con dinamita 
Y después de esto, -qué ayuda p»e- numerosas casas pertenecientes a 
de nrestar Barcelona a Madrid? árabes, en Nazaret, como represa-
En Madrid y en Barcelona, los c o m í - ' l l a e()ntra las agresiones dt̂  que ha 
tés de propaganda roja recorren las ca-
lles repartiendo folletos y hojas sueltas 
para animar a los vecinos para que en-
treguen sus prendas de abrigo a los mi-
licianos del frente. Ya no quieren di-
nero, jorque con la peseta roia no se 
puede comprar nada, y se realizan con 
tal motivo saqueos en las casas ynrtí-
culares y con toda clase de coacciones 
se recoren mantas y abrigos para pro-
veer a los combatientes rojos. 
A todo esto hay que añadir que el 
comité de Barcelona se encuentn tan 
escaso de efectivos, que ha ordenado 
la movilización de nuevas quintas, y 
que del servicio militar en'la zona ro-
ja no se libra nadie, 3ra que las excep-
ciones por-inutilidad son muy raras. 
Toda la prensa alienta esta movi lP 
zación, que ya casi reviste caracteres 
de general, y se solicita de las muje-
res que ocupen el puesto de los hom-
bres en las industrias de guerra. 
Como puede apreciarse, en la zona 
roja se está agotando el elemento hom-
bre y las Consecuencias que de esto pue-
den derivarse es de suponer se regis-
tren en un futuro muy breve. 
¿ P R E P A R A N LOS ROJOS U N 
G O B I E R N O BESTEIRO? : : : : 
Barcelona, 16.—Notidas fidedignas co-
munican que en los círculos políticos 
rojos se prevé la entrada de Bestfiro 
en el comité marxista de Barcelona, 
con cuyo' objeto se encuentra éste ac-
tualmente en dicha capital, Iwbienáo j 
realizado numerosas visitas a depara-
das personali-dad-es. 
La formación de .un Gobierno - rojo 
de carácter más moderado se conside-
ra la única solución para poder ha-
llar en las democracias la máxima ayu-
da en el momento en que tengan que 
c o n t a r la ¡nutüidad de su r e j i ^ ^ t e u 
sido víctima. Ja policía inglesa. 
M I A J A C O N F I E S A L A TM 
' GICA S I T U A C I O N DE l | 
P O B L A C I O N E S MARXISTA 
Madrid, ló.—^Miaja ha declarado alo! 
periodistas que rió puede ocultar la gri 
vedad del próximo invierno para ellci; 
ya que la ayuda que puedan prestarle1 
los extranjeros no será suficiente pan 
llenar las necesidades de la población 
O v i l 
E L V I A J E D E CHAMBO 
L A I N C A U S A G R A N DE 
M O R A L I Z A C I O N EX 1 
Z O N A ROJA :: :: 
Perpingnan, 16.—La noticia del vial 
'de Chamberlain para entrevistarse 
Adolfo Hítler, ha producido gran dt^ eaíbflrca 
moralización entre los dirigentes m 
xistas. 
La prensa y radios no ocultan Q'J 
con esta visita se elimina la esperan 
de un conflicto internacional, suprfPj 
lusión acariciada por los marxistas 
.abe que Alvarez del Vavo e'nvó 
ce cuas a Negnn un despacho o u l 
inebra. asegurando que era innn|S 
ve una conflagraeión, por ellos tan <í 
seada. 
f u i 
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V es cui 
Orden de la Jefatura Local 
Con objeto de cumplimentar Ía Or^en emanada de la Secretan'* 
Genera! d s l Movimiento, a f in de que nuestro uniforma sea I k v ^ 
con el m á x i m o nespeto y se ostente, ún i camen te , en los sitios y en I a * 
ocsslcnes q u e seeq marco apropkdo ¡a su glorioso p r e s t í ^ ' o , 
O R D E N O 
Primero., Queda prohibido, terminantemente, para todos los 
Hados, el uso diario del uniforme, con !as siguientes excepciones: 
a) Las J e r a r q u í a s del Movimiento que* se detallan en l a Qr<íefl 
sobre d.7símí¡vcs de mando, publicada en el Bole t ín del Movimiento» 
n ú m , 15 pág ina 180. 
b) Los que se encuentren en actos de sen icio. 
c) Les ^que tengan que presentarse a las J e r a r q u í a s Provincial^ 
y Superiores del M o v í m i e n í o . 
d> En todos ios actos públ icos de la Organ izac ión y en los d*35 
de fiesta del Estado y de! Movimiento , en que s e r á obligatorio, a t ú ' 
dos los afi jados el uso del mismo. 
i - ' _ . §§§ 
Asíc^sino» para que la disciplina, que es [el nervio y medula ^ 
nuestro Mevhniecto, se mantenga í n t e g r a m e n t e , haciendo que no 
se g t u u r d e e l respeto debido a la J e r a r q u í a , sino que revistan todo* 
los a í i í i ados s u conducta en la vida de una dignidad y cor recc ión ejea»' 
¿ U t f Q B t t a m b i é n 
O R D E N O 
a ) .Que todos ios afiliados e fec túan el saludo nacional a todas ^ 
J e r a r q u í a s del Movimiento . 
b ) Que guarden la debida compostura y m o d e r a c i ó n en todos 
actos^ s s í como 2a m á x i m a cor recc ión en el vestir las prendas ^ 
uniforme» 
8 i i nc iunpfa i l en ío , p o r parte de ios afiliados, de estas O R D E N É 
sin m á s aviso, s e r á objeto de s e v e r í s h n a s sanciones. 
Por Dios, E s p a ñ a y nuestra Revoluc ión Nacional-SindicaUsta. 
León , l é de Septiembre de 1938, 1U A ñ o Tr iunfa l . 
Saittdo a Fraaico, ¡Ar r i ba E s p a ñ a ! 
P i con plui 
ais. 
Mañana 
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